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Arhitektura Zdravilišča Rogaška Slatina sredi 19. stoletja. 
V Zdravilišču Rogaška Slatina je mogoče vse od začetka 19. stoletja zaznati intenziven 
razvoj. Zanimanje za zdravljenje s termalno vodo, nove družbene in gospodarske okoliščine 
ter vzpon tiskanih medijev so zagotavljali nenehno rast števila gostov, kar se je odražalo tudi 
v potrebi po izgradnji novih zdraviliških objektov ter širitvi zdraviliškega kompleksa. Stavbe 
so pri tem morale biti zasnovane tako, da so v estetskem kot tudi v funkcionalnem smislu 
zadostile potrebam in normam visokih gostov. Še posebej od konca tridesetih let 19. stoletja  
je v Zdravilišču opazna pospešena in intenzivna gradnja novih objektov, ki je zapovedala 
širitev zdraviliškega kompleksa izven starejše urbanistične zasnove ter vzpostavitev nove, 
reprezentativnejše zdraviliške strukture. Pričujoče magistrsko delo se osredotoča na 
predstavitev historiata posameznih stavb, ki so izoblikovale vzhodno veduto Zdravilišča ter 
njihovo postavitev v prostoru, izgled ter funkcijo razlaga tudi v sklopu bogato razgibanega 
zdraviliškega življenja.  
 
Ključne besede: Rogaška Slatina, zdravilišče, (zdraviliška) arhitektura, neoklasicizem, 
sredina 19. stoletja, meščanska Rogaška Slatina.  
 
Abstract 
Architecture of Rogaška Slatina Health Resort in the middle of the 19th century. 
In the Rogaška Slatina Health Resort, since the beginning of the 19th century, intensive 
development has been detected. The interest in thermal water treatment, new social and 
economic circumstances and the rise of printed media have ensured the constant increase in 
the number of guests, which caused the need to build new spa facilities and expand the health 
resort complex. The structural design had to met visual and functional needs and norms of 
high-ranking guests. Especially since the end of the 1830s, the accelerated and intensive 
construction of new facilities was observed in the health resort, which commanded the 
expansion of the complex beyond the old urban design and the establishment of a new, more 
representative spa structure. The present master's thesis focuses on the presentation of the 
history of individual buildings that have shaped the eastern vedut spa and their layout in the 
space, furthermore the appearance and function is also interpreted as part of a richly diverse 
health resort.  
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1. Uvod  
V evropskem prostoru se je vse od sredine 18. stoletja in razsvetljenstva vedno bolj 
vzpostavljal trend termalnega zdravljenja, ki je za seboj potegnil vzpostavitev in razvoj 
številnih zdravilišč. Ta so predvsem višjemu družbenemu sloju omogočala odmik od 
vsakdanjega in pogosto kaotičnega življenja v mestih ter pobeg v neokrnjeno naravo, kjer so v 
neposredni bližini termalnih vrelcev zrasle zdravilišče stavbe. Pojav novega tipa zdravilišč kot 
posebne urbanistične zasnove je poleg izgradnje osrednje zdraviliške stavbe – zdraviliškega 
doma, predvidel gradnjo hotelskih objektov oziroma manjših poslopij za namestitev gostov, 
nad vrelce mineralne in termalne vode, okoli katerih se je ponavadi razvila mreža 
zdraviliškega kompleksa, pa se je pogosto postavljalo pokrite paviljone. Paviljoni so bili 
velikokrat povezani s kavarno, zdraviliškim domom, drugim vrelcem ali pa se je v njihovo 
neposredno bližino postavljalo tudi iz raznovrstnih konstrukcijskih materialov grajena pokrita 
sprehajališča oziroma wandelbahne.1  
Čeprav so bila zdravilišča v prvi vrsti namenjena zdravljenju najrazličnejših oblik 
bolezni, so proti koncu 19. stoletja v ospredje vedno bolj stopali tudi drugi vidiki. Glede na 
strukturo gostov so zdravilišča postajala vedno bolj priljubljeni oddihi od mestnega vrveža, 
kamor se je plemstvo in visoko meščanstvo zatekalo v želji po počitku ter iskanju povezanosti 
z naravo. Tem zahtevam so se prilagajali tudi zdraviliški kompleksi, ki so poleg stavb 
namenjenih najrazličnejšim oblikam zdravljenja, namestitvenih kapacitet, nujnih 
gospodarskih poslopij, gostom nudili tudi številne družabne dejavnosti, izjemnega pomena pa 
je bilo tudi oblikovanje zdraviliškega parka ter ustvarjanja pristnega stika z naravo. Urejanje 
parkovne zasnove, zasaditve drevoredov ter urejanje sprehajalnih poti po bližnjih travnikih, 
gričih, izleti v bližnjo in daljno okolico so tudi po mnenju zdraviliških zdravnikov pripomogli 
k hitrejšemu in učinkovitejšemu zdravljenju. Na ta način so zdravilišča postajala vedno bolj 
podobna mestom v malem ter se razvijale v samooskrbne oaze miru, kjer je bilo zdravljenje 
vedno bolj sekundarnega pomena.2 
Tem smernicam je sledila tudi vzpostavitev Zdravilišča Rogaška Slatina, ki se je iz 
majhnega kraja pod vodstvom štajerskih deželnih stanov razvilo v pomembno srednje veliko 
evropsko termalno zdravilišče. Na njegov razvoj je vplivalo več dejavnikov, med katerimi so 
pisci o rogaškem zdravilišču na prvo mesto umešali naravno danost kraja. Milo podnebje, 
ugodna lega in geološka podlaga so omogočili, da se je na tem mestu pojavila zdravilna 
                                               
1MLACOVIĆ 1997, p. [1]; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 117; SAPAČ 2015, p. 191; ŽIŽEK 2003, pp. 
9−11.  
2 KOLŠEK 1997, p. 5; VARDJAN 2004, p. 80; ŽIŽEK 2003, p. 11. 
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slatina, katere zdravilne učinke so do sredine 17. stoletja opazili številni. S širjenjem njenega 
dobrega imena se je začelo njeno izkoriščanje, pri čemer vse do okoli leta 1803, ko so oblast 
nad vrelci formalno pravno prevzeli štajerski deželni stanovi, večjih finančnih vlaganj v kraj 
ni bilo.3 Zajetno investiranje ter vzpostavitev upravnega sistema je pripomogla k temu, da se 
je zdravilišče od začetka 19 stoletja začelo vzpostavljati kot pomemben konkurent ostalim 
evropskim termalnim zdraviliščem ter je začelo privabljati številne visoke domače in tuje 
goste. To je za seboj potegnilo tudi gradnjo novih zdraviliških stavb in s tem širitev 
zdraviliškega kompleksa, ki jo je v štiridesetih letih 19. stoletja še dodatno spodbudil razvoj 
cestnega in železniškega prometa. V tem času se je obisk zdravilišča več kot podvojil. 
Izoblikovala se je nova urbanistična shema zdravilišča, ki so jo v manj kot desetih letih 
dopolnili reprezentativni zdraviliški objekti: Kopališča Styria, Wandelbahna, II. Zdraviliškega 
doma in Strossmayerjevega doma, ki so odigrali izjemno pomembno vlogo tako v okviru 


















                                               
3 MLACOVIĆ 1997, p. [1]. 
4 BURGHARDT 1868, p. 26; JANISCH 1886, p. 788; LESKOVAR 1946, p. 11. 
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2. Pregled literature o mineralnih vrelcih in zdravilišču  
Območje rogaških vrelcev je skozi zgodovino pritegnilo pozornost mnogih. Zato ni 
presenetljivo, da je tekom časa nastala nepregledna množica najrazličnejših zapisov in 
publikacij, od strokovnih analiz, ki so obravnavale izvor in delovanje zdravilne slatine, do 
najrazličnejših vodnikov po zdravilišču in bližnji okolici, poljudna literatura z opisi 
zdraviliškega življenja ter študije, vezane na predstavitev posameznega obdobja iz zdraviliške 
preteklosti in strokovne obravnave posameznih zdraviliških stavb. 
Najstarejši arhivski vir, za katerega se domneva, da bi se lahko nanašal na rogaško 
vodo, je listina o menjavi posestva iz leta 1141, v kateri omenjen s kamenjem obzidan vrelec, 
ki bi lahko bil glavni rogaški vrelec.5 V 16. stoletju se nato začnejo pojavljati prve objave, ki 
omenjajo zdravilne vrelce v Rogaški Slatini. Leta 1572 je znameniti alkimist in zdravnik 
Leonhard Thurneyesser v svojem delu Pison objavil prvo kemično analizo mineralne vode, ki 
pa je ne moremo povsem zanesljivo povezati z rogaško, saj je lokacija le približna. Osem let 
kasneje je prav tako na Nemškem izšla knjiga Neuw Wasserschatz avtorja 
Tabernaemontanusa, ki je v svojem delu med drugim omenjal »izvir slatine na Štajerskem« 
(»Sawerbrunn«).6 
V začetku sedemnajstega stoletja, leta 1602, je v delu Ungnadische Chronika 
Matthauesa Dresserja kraj omenjen v povezavi s sloviti popotnikom Wolfom Ungnandom, ki 
naj bi bil po mnenju številnih piscev tudi prvi znani bolnik, ki je leta 1594 obiskal rogaški 
izvir ter se zdravil s slatino.7 Ko si je sredi 17. stoletja eden izmed grofov Zrinjskih s slatino 
povrnil zdravje, je to pripomoglo k rasti zanimanja zanjo v medicinskih krogih. Med prvimi je 
na zdravilne učinke slatine opozoril dunajski dvorni zdravnik dr. Paul Sorbait ter leta 1680 v 
delu Praxis Medicae objavil rezultate zdravljenja s slatino ter natančno opisal lokacijo 
glavnega vrelca.8 Leta 1685 je o načinih in učinkih zdravljenja s slatino pisal v Mariboru 
delujoči zdravnik dr. Johann Benedict Gründel v svojem delu z naslovom Roitschocrene.9 
                                               
5 CVELFAR 2002, p. 5; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 89; REŽEK 1962, p. 173; STOPAR 1973, p. 3; 
VARDJAN 2004, p. 9.  
6 ČUJEŽ 1983, p. 22; FRÖLICH 1838, p. 20; HOISEL 1875, pp. 27−28; GORŠIČ 1973, p. 64; JANISCH 1885, 
p. 786; OZIM 1973, p. 38; PISSON 1572; REŽEK 1962, p. 173; VARDJAN 2004, p. 9. 
7 ČUJEŽ, Rogaška skozi stoletja… 1985, p. 2; DRESSER 1602; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 89; 
REŽEK 1962, p. 173; VARDJAN 2004, p. 10. 
8 BURGHARDT 1868, p. 20; FRÖLICH 1838, pp. 21−22, 25; HOISEL 1875, p. 28; PUFF 1840, p. 8; REŽEK 
1962, pp. 172─173, 178─179; SCHÜLER 1877, pp. 33─34; SORBAIT 1680.  
9 Obe deli, Roitschocrene in Praxis Medicae, sta bili le dve v nizu številnih kasnejših študij o rogaški vodi ter sta 
zagotovo močno pripomogli k temu, da so za slatino našli tržno nišo, njene sestavine pa so postale fokusna točka 
številnih naravoslovnih ved. Blagodejne in zdravilne učinke rogaške vode na telo so avtorji pogosto ponazarjali 
na primeru grofa Zrinjskega, ki si je z vsakodnevnim pitjem povrnil zdravje. FRÖLICH 1838, p. 21; GRÜNDEL 
1685; HOISEL 1875, pp. 28−29; DUNDER 1847, p. 286; JANISCH 1885, p. 786; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 
2009, pp. 88, 89; PUFF 1840, p. 9; SEIDL 1842, p. 51. 
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Devetnajsto stoletje je prineslo spremembo v načinu pisanja o Rogaški Slatini ter njeni 
zdravilni vodi. Štajerski deželni stanovi, ki so v začetku stoletja prevzeli lastništvo nad 
glavnim vrelcem ter sosednjimi zemljišči, so z gradnjo reprezentativnih zdraviliških stavb 
začeli večati namestitvene kapacitete, ki jih je narekovalo vedno večje število gostov. 
Velikopotezna ideja, da bi zdravilišče postalo eno najbolj priljubljenih zdravilišč mineralne 
vode v srednjeevropskem prostoru, je s sabo prinesla tudi potrebo po izdaji prvega vodnika po 
zdravilišču. Tega je leta 1838 z naslovom Die Sauerbrunnen bei Rohitsch in Steiermark spisal 
sin prvega stalnega slatinskega zdravnika ter tudi sam zdravnik Ernst Hilarius Frölich (tudi 
Fröhlich).10 Vsebino vodnika je Frölich zasnoval po vzoru vodnikov, ki so jih izdajala starejša 
srednjeevropska zdravilišča, ta način pisanja pa se je v zdravilišču obdržal vse do 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Začetnim poglavjem, ki so bila namenjena pregledu 
glavnih značilnosti kraja: legi, podnebju, prometu, flori in favni je sledil zgodovinski oris 
zdraviliške preteklosti, zaključek pa je bil strnjen s predstavitvijo ključnih uspehov tedanje 
zdraviliške uprave. Posebno poglavje je bilo namenjeno tudi medicinskemu delu s 
predstavitvijo zdraviliških kur ter razlaga delovanja mineralne vode. Vodnik je bil zasnovan 
tako znanstveno kot tudi poljudno, saj je bila njegova naloga zdravilišče javnosti predstaviti 
kot moderno središče z najsodobnejšo medicinsko opremo, ki je hkrati predstavljalo odlično 
izhodiščno točko za raziskovanje okoliških znamenitosti.11 Vodnik, v katerem je vključen tudi 
popis literature o Rogaški Slatini, je doživel velik uspeh ter je zaradi izjemne priljubljenosti 
doživel še štiri ponatise. Frölich je v času svojega delovanja v zdravilišču izdal še tri objave, 
še posebej burno razpravo pa je izzvala leta 1861 izdana knjižica z naslovom Reformen für 
Bad Rohitsch. V njej je kot velik nasprotnik nove zdraviliške uprave ter ravnatelja dr. Socka 
kritiziral novo zastavljen program, v sklopu katerega se je zdravilišče začelo odmikati od 
svoje prvotne funkcije ter se začelo vedno bolj uveljavljati kot počitniški oziroma letoviški 
kraj. Kot odgovor na njegovo kritiko je bila istega leta izdana knjižica Betrachtungen über die 
vom Dr. Ernst Hilarius Frölich verfasste Broschüre "Reformen für Bad Rohitsch“ v sklopu 
katere anonimni avtor, predvidoma dr. Sock daje nekaj zanimivih opomb povezanih z gradnjo 
v tem času.12 
Vpogled v vsakdanje življenje v zdravilišču in družbeno dogajanje so nudili številni 
literarni ter poljudni zapisi gostov, med katerimi velja omeniti Bruchstücke aus dem Leben, 
Trink- und Badegebrauch an der Mineral- und Heilquellen Sauerbrunn bey Rohitsch in 
                                               
10 DUNDER 1847, p. 292; FRÖLICH 1838, p. [10]. 
11 KIDRIČ 1937, p. 165; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 86; VARDJAN 2004, p. 3. 
12 Betrachtungen über…1861; FRÖLICH 1861, pp. 7─8.  
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Steyermark delo kronista C. A. Riedla iz leta 1821. V njej je poleg opisa kulture pitja 
zdravilne slatine in uporabe kopeli vključen tudi kratek opis nekaterih zdraviliških stavb.13 
Leta 1835 je Johann Gabriel Seidl objavil novelo z naslovom Der Annaball ter jo posvetil 
glavnemu dogodku sezone, ki je hkrati napovedoval vrhunec sezone, sedem let kasneje pa 
kraj podrobno opisal tudi v delu Wanderungen durch Tyrol und Steyermark.14 Zagotovo 
pomemben prispevek z vidika različnih naravoslovnih znanosti ter zgodovine pa so bili leta 
1912 objavljeni dnevniški zapiski nadvojvode Janeza izpod peresa pisatelja Antona 
Schlossarja.15 
Zaradi svoje geografske lege ter razvoja cestnega in železniškega prometa je 
zdravilišče postalo priljubljena točka številnih popotnikov. V štiridesetih letih 19. stoletja je 
na zdravilišče opozoril publicist in profesor Rudolf Puff, ki je svoje samostojne objave 
posvetil tudi drugim spodnještajerskim zdraviliškim krajem, Laškemu in Rimskim Toplicam. 
Puff je v Rogaški Slatini bival med počitnicami leta 1839 ter kraj podrobno obravnaval v delu 
Erinnerung an Sauerbrunn nächst Rohitsch und seine Umgebung mit litographirten 
Abbildungen, v kateri je poleg kratkega historiata zdraviliških stavb ter opisa zdravilišča nekaj 
opomb namenil tudi vsakdanjemu življenju v kraju. Leta 1854 je zdravilišče predstavil v 
posebnem poglavju dela Wegweiser in sämmtliche Gesundbrunnen und Bäder der Steiermark. 
Delo je še posebej pomembno, ker navaja obsežen historiat najpomembnejših zdraviliških 
stavb iz tega časa.16 Kratka predstavitev zdravilišča je bila pogosto vključena tudi v številne 
vodnike po Celju in okolici, v katerih je bil kraj zaradi bogatosti zdravilnih virov, ugodne lege 
ter izvrstne ureditve opisan kot ena najlepših točk na spodnjem Štajerskem.17 
Od konca šestdesetih let 19. stoletja so velik del pobude za pisanje publikacij, vezanih 
na zdravilišče in njegove zdravilne vrelce prevzeli zdraviliški zdravniki, dr. Joseph Burghardt, 
dr. Max Josef Schüler, dr. Josef Hoisel ter dr. Julius Glax.18 V delih so se sicer večinoma 
osredotočali na svoja strokovna področja, na izvajanje najrazličnejših kur ter načine 
zdravljenja s slatino, kljub temu pa so v tekste, pod vplivom Frölichovega priročnika, vključili 
                                               
13 MERHAR 1936, p. 30; RIEDL 1821. 
14 SEIDL 1835; SEIDL 1842. 
15 Nadvojvoda Janez je večkrat bival v zdravilišču ob tem pa vodil dnevnik, v katerem je opisano njegovo delo in 
raziskave vezane na vrelce, opis kraja ter zanimivi vtisi o takratnem stanju zdravilišča. GORŠIČ 1962, p. 16, 
MERHAR 1936, pp. 22─23; SCHLOSSAR 1912. 
16 BAŠ 1952, vir: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi474020/; KIDRIČ 1937, p. 167; PUFF 1840; 
PUFF 1854, pp. 74−78; REŽEK 1964, pp. 58, 279─280; VARDJAN 2004, p. 49. 
17 FÜRSTBAUER 1901, pp. 25─26; GLANTSCHNIGG 1887, pp. 17─18; KURZ 1894, pp. 61─63; PORSCHE 
1912, pp. 79─82. 
18 Za njihove publikacije glej: BURHHARDT 1868; BURGHARDT 1868; GLAX 1876; HOISEL 1875; 
HOISEL 1881; HOISEL 1886; HOISEL 1893; SCHÜLER 1877. Za seznam zdraviliških zdravnikov od 1801 do 
1957 glej: REŽEK 1964, pp. 24─25. 
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tudi kratke, večinoma shematične preglede zgodovine zdravilišča.19 Iskanje novih informacij 
ter preverjanje starejših, kritičen pristop ter osvežitev vsebine je bila velika redkost, saj so 
avtorji po večini sledili shemi, ki jo je zapovedal Ernst Frölich s prvim vodnikom iz leta 1838. 
Šele v osemdesetih letih 19. stoletja so začele iz najrazličnejših strani prihajati pobude za 
spremembe na tem področju. Te so podpirali številni ter se zavzemali za celovito obdelavo 
preteklosti kraja. Kljub številnim poskusom, eden večjih je bil predlog slatinskega zdravnika 
Josefa Hoisla, da bi ob stoletnici obstoja zdravilišča leta 1901 izdali »veličastno« knjigo o 
Rogaški Slatini, se je moralo zdravilišče še dolgo časa zadovoljiti z zastarelim in shematičnim 
čtivom.20 
Pomemben vir za podatke o zdraviliških gostih predstavljajo tudi ohranjeni seznami 
oziroma imeniki gostov zdravilišča, ki so ohranjeni od leta 1823 dalje. Sprva so bili pisani 
ročno, od leta 1853 dalje pa je ravnateljstvo zdravilišča po vzoru drugih evropskih zdravilišč 
začelo objavljati tiskane sezname, sprva tako imenovane Fremden-Liste der Brunnen-
Curanstalt Sauerbrunn bei Rohitsch. Ti so neprekinjeno izhajali do konca sezone v letu 1912, 
v medvojnem času pa nato neredno do konca sezone v letu 1915.21 
V času pred prvo svetovno vojno se je začel val izdaje knjižic o zdravilišču tudi v 
slovenskem jeziku. Leta 1914 je bila izdana najverjetneje prva knjižica v slovenščini 
Nadžupnija sv. Križa pri Rogaški Slatini, delo duhovnika in zgodovinarja Franca Kovačiča. 
Osem let kasneje ji je sledila prva uradna zdraviliška brošura v slovenskem jeziku, delo 
pisatelja Iva Šorlija.22 Obe knjižici, kot tudi velik del mlajših publikacij, je še vedno sledil 
tradicionalni usmeritvi vodnikov, ki so zgodovino zdravilišča predstavljali v zelo 
shematizirani obliki.23 
Svež veter je zavel v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v Rogaško Slatino prišel 
kemik Adolf Režek ter tu vodil kemijski laboratorij. V skladu s svojo profesijo se je sprva 
osredotočal na številna vprašanja povezana z rogaškimi vrelci, obenem pa sistematično zbiral 
gradivo o preteklosti zdraviliškega kraja. Leta 1937 je objavil prvo monografijo o zdravilišču 
izdano po koncu Avstro-Ogrske z naslovom Iz prošlosti vrela mineralnih voda Rogaške 
Slatine. S tem delom je Režek napovedal nov koncept pisanja o rogaški zgodovini, pri čemer 
                                               
19 Izjemno pomembna sta prispevka Burghardta 1868 in Schülerja, ki sta med prvimi v svojih delih kronološko 
opredelila izgradnjo vseh zdraviliških objektov ter ostale zdraviliške infrastrukture med leti 1819 in 1860. 
BURGHARDT 1868, pp. 24─26; SCHÜLER 1877, pp. 46─47. 
20 REŽEK 1964, pp. 10─11. 
21Sezname gostov Zdraviliška Rogaška Slatina hrani ZAC, leta 2002 pa jih je v sklopu publikacije delno 
analiziral in objavil Bojan Cvelfar. CVELFAR 2002, p. 14; REŽEK 1964, p. 273; SI_ZAC/0487 Adolf Režek, 
A.Š. 10, zvezek 1, pp. 82─84. 
22 KOVAČIČ 1914; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 114; ŠORLI 1922. 
23 KOLTENER 1929; MERHAR 1934; MERHAR 1937, p. 3; SARDENKO 1931. 
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je zaobjel dve najaktualnejši temi povezani z zdraviliščem, kritičen izbor dotedanjih 
kemijskih analiz ter pregled v zgodovino zdravilišča. Periodizacijo kraja je glede na 
upravniško in stavbno zgodovino razdelil v pet obdobij, v posebnem poglavju pa predstavil 
zbrano literaturo o zdravilišču, ki jo je tekom časa ter v naslednjih svojih publikacijah redno 
dopolnjeval.24 Do leta 1952 je Režek za čas med leti 1572 in 1950 zbral okoli 1500 
bibliografskih ter arhivskih enot vezanih na zdravilišče oziroma zdravilne vrelce ter nekaterim 
dodal kritične opombe, da bi prihodnjim raziskovalcem olajšal njihovo rabo.25 Plod 
tridesetletnega zbiranja bibliografskega in arhivskega gradiva pa je bilo leta 1964 izdano delo 
Rogaška Slatina na starih slikah, fotografijah, zemljevidih, spomenikih in kozarcih, ki še 
danes velja za eno prelomnih v raziskovanju rogaške preteklosti. Predstavljeno slikovno 
gradivo, 135 primerkov, je razvrščeno kronološko, vsak primerek pa je opremljen z 
osnovnimi podatki (letnico, svobodno določenim naslovom, avtorjem (če je ta poznan), 
formatom in institucijo, ki hrani primerek) ter opisnim delom, ki jima sledijo komentarji ter 
dodatna pojasnila.26 Sočasno z Režkovim delom so še vedno izhajale publikacije, ki ne 
vsebujejo novih relevantnih podatkov o zgodovini in historiatu posameznih zdraviliških 
stavb.27 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je raziskovanja Zdravilišča Rogaška 
Slatina, kot največjega strnjenega klasicističnega kompleksa na Slovenskem, lotil umetnostni 
zgodovinar Ivan Stopar. V več izdanih publikacijah je njegovo kontinuirano rast razlagal na 
podlagi ohranjenih vedut iz časa med leti 1800 in 1850, hkrati pa se je kot ravnatelj Zavoda za 
spomeniško varstvo v Celju zavzemal za zavarovanje najpomembnejših spomeniških 
objektov. Pri tem je v skladu s sočasno gradbeno dejavnostjo v Zdravilišču iskal možnosti 
sožitja med starimi in novimi elementi zdraviliškega kompleksa.28  
Z vprašanjem zgodovinskega razvoja in oblikovanja parkovnih površin v sklopu 
zdraviliškega kompleksa se je na prehodu iz 20. v 21. stoletje začela spogledovati krajinska 
arhitektka in konservatorka Alenka Kolšek. Kolškova, ki je v magistrskem delu preučevala 
zgodovinski razvoj zdraviliških parkov na Slovenskem, je leta 1992 pripravila konservatorski 
                                               
24 MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 86; http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi504857/. 
25 Gradivo je predstavljeno v rokopisu Rogaška Slatina 1572-1950. Bibliografska i arhivska građa s popratnim 
tekstovima, ki je danes hranjeno v ZAC-u. MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 86; REŽEK 1964, pp. 11─12. 
26 Kljub drugačni strokovni usmeritvi je Režek pri svojem delu ubral izrazito umetnostnozgodovinski pristop. 
Poleg ključnih zgodovinskih podatkov je v publikaciji s pomočjo slikovnega gradiva predstavljen urbanistični 
razvoj zdraviliškega kompleksa ter podroben historiat posameznih zdraviliških stavb. 
27 LESKOVAR 1947, pp. 208─228; LESKOVAR 1963; LESKOVAR 1965; LESKOVAR 1976, pp. 20─28; 
OROŽEN 1961, pp. 290─314; OZIM 1973; REBEUŠEK 1958.  
28 Za Stoparjeve prispevke o Zdravilišču v Rogaški Slatini glej: STOPAR 1964; STOPAR, Rogaška Slatina…, 
1965; STOPAR, Rogaška Slatina – edinstvena…, 1965, pp. 72─73; STOPAR 1967; STOPAR 1973; STOPAR 
1979, pp. 24─27; STOPAR 1996, p. 253. 
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predlog prenove centralnega dela zdraviliškega parka v Rogaški Slatini, po njenih predlogih 
pa še danes poteka obnova centralnega dela zdraviliškega parka.29 Njeno delo danes nadaljuje 
Andreja Mihelčič Koželj, kot odgovorna konservatorka za vrtnoarhitekturno dediščino 
zdravilišča v Rogaški Slatini.30  
Do danes se je le malo število piscev osredotočilo na predstavitev historiata 
posamezne stavbe oziroma zgodovinskega obdobja v sklopu zdraviliškega kompleksa v 
Rogaški Slatini. Med prvimi je premik v tej smeri naredil Ivan Stopar s predstavitvijo 
zdraviliških stavb druge polovice 19. stoletja, kratko omembo zdraviliških stavb med leti 
1903 in 1914 pa zasledimo tudi v sklopu kataloga na temo secesijskih stavb na Slovenskem 
avtoric Jelke Pirkovič in Brede Mihelič. Tema do danes še ni doživela celovitejše 
obravnave.31 Veliko bolj obširna je bila leta 2003 izdana publikacija pod okriljem ZAC-a z 
naslovom Zdraviliški dom v Rogaški Slatini. Delo avtorjev Aleksandra Žižka, Bojana 
Cvelfarja in Dušana Mlacovića zajema poleg predstavitve razvoja zdravilišč v evropskem 
prostoru tudi obsežen historiat vseh treh zdraviliških domov in predstavitev družabnega 
dogajanja v zdravilišču.32 Z zgodovinskim razvojem, pomenom ter razširjenostjo 
Wandelbahnov kot specifičnega stavbnega tipa v srednjeevropskem prostoru pa se intenzivno 
ukvarja Vito Hazler, ki je na to temo izdal več člankov.33 
Leta 2004 je izšlo delo Franca Vardjana z naslovom Rogaška Slatina. Sprehod skozi 
čas (njene zgradbe in parki), v kateri so poleg obsežnega zgodovinskega pregleda slatinske 
preteklosti predstavljene tudi posamezne zdraviliške stavbe in vrtnoarhitekturno 
oblikovanje.34 Šest let kasneje je bila izdana knjižica Martina Keneta z naslovom Rogaška 
Slatina: Iztrgati pozabi, ki je kljub pomanjkanju znanstvenega aparata pomembna predvsem 
zaradi predstavitve razvoja zdravilišča od prve svetovne vojne do leta 2009.35  
Kot zadnji pomemben strokovni prispevek je bila leta 2015 izdana obsežna 
monografija Igorja Sapača in Franca Lazarinija z naslovom Arhitektura 19. stoletja na 
                                               
29 cf. e. g. KOLŠEK 1992; KOLŠEK 1995, pp. 97─104; KOLŠEK 1997; KOLŠEK 2007, pp. 195–216. 
30 MIHELČIČ 2007; MIHELČIČ 2009, pp. 134─138; MIHELČIČ 2014, pp. 230─234; MIHELČIČ KOŽELJ 
2017, pp. 129─137. 
31 MIHELIČ ─ PIRKOVIĆ 1997. 
32 Za publikacije Bojana Cvelfarja in Dušana Mlacovića na temo zdravilišča Rogaška Slatina cg. e. g. 
CVELFAR 2002; CVELFAR 2003, pp. 21−38; CVELFAR 2005; CVELFAR 2008, pp. 467−481; MLACOVIĆ 
1995; MLACOVIĆ 1997; MLACOVIĆ, Anin…, 2003, pp. 40−42; MLACOVIĆ, Tretji…, 2003, pp. 43−58; 
MLACOVIĆ 2004, pp. 28─31; MLACOVIČ 2008, pp. 483−390; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009. 
33 HAZLER, O wandelbahnu…, 2017, pp. 233−250; HAZLER, V Rogaški…, 2017, pp. 108−114; HAZLER 
2018, pp. 55−68. 
34 Vardjan je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja objavil več člankov tudi na temo vrtnoarhitekturnega 
oblikovanja parkovnih površin ter zgodovino rastlinjakov v Zdravilišču. Cf. e. g. VARDJAN 1993, pp. 11─16; 
VARDJAN 1994, pp. 21─24; VARDJAN 1995, pp. 11─13; VARDJAN 2004. 
35 KENE 2010. 
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Slovenskem, ki v okviru zgodovinskega in slogovnega orisa obdobja obravnava tudi razvoj 
zdraviliškega kompleksa v Rogaški Slatini. Posebno poglavje je namenjeno tudi kratki 
predstavitvi najpomembnejših zdraviliških stavb.36  
Iz vidika raziskovanja historiata posameznih zdraviliških stavb je izjemno pomemben 
fond Zdravilišča Rogaška Slatina, ki je bil konec devetdesetih let prejšnjega stoletja prenesen 
v ZAC. Poleg obsežnega slikovnega gradiva, načrtov in grafičnih upodobitev hrani arhiv tudi 
knjižico Beschreibung zum landschaftlichen Gute Rohitsch Sauerbrunn gehörigen Bauobjekte 
und Grunde 1866, ki vsebuje izredno dragocene podatke o izgledu in opremi posameznih 
zdraviliških stavb. V veliko pomoč pri preučevanju posameznega obdobja oziroma stavb 
zdravilišča je tudi ohranjeno fotografsko gradivo fotografa Josipa Pelikana, ki je med leti 
1923 in 1947 v Rogaški Slatini vodil uspešen atelje. Njegovo zbirko danes hrani Muzej 




















                                               
36 LAZARINI – SAPAČ 2014. 
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3. Zgodovina Zdravilišča Rogaška Slatina do prve svetovne vojne 
Čeprav za ustanovno leto zdravilišča v Rogaški Slatini velja letnica 1803, sega zgodba 
o uporabi rogaške mineralne vode daleč nazaj v preteklost. Območje je bilo znano že v času 
Rimljanov, ko naj bi ti izkoriščali mineralno vodo iz Rogaške Slatine in bližnje Spodnje 
Kostrivnice. O tem pričajo številni najdeni arheološki ostanki v neposredni bližini glavnega 
vrelca. V času preseljevanja ljudstev je velik del selitev potekal preko Rogaške, vendar 
zapisov o tem, kaj se je tedaj dogajalo ob vrelcih, ni. Prvi arhivski vir izvira šele iz leta 1141, 
ko se v listini o izmenjavi posestva omenja tudi z marmornim kamnom obzidan vrelec, ki ga 
je stroka pogosto enačila z rogaškim vrelcem.37 
V 16. stoletju se je z zanimanjem za zdravilno vodo posledično začelo tudi pisati o 
njej, s čudežno ozdravitvijo enega izmed grofov Zrinjskih, ki si je s pitjem slatine ozdravil 
bolezen jeter, pa je slatina nenadoma pridobila sloves zdravilne vode.38 Njen sloves je 
dodatno utrdil dunajski dvorni zdravnik Paul Sorbait, ki je slatino kot zdravilno vodo tudi 
uvedel na dvor, hkrati pa jo je priporočal kot osvežilno pijačo pri izvajanju zdravilnih kur. S 
predajanjem informacij ter pojavljanjem prvih tekstov o zdravilnih učinkih slatine, se je glas o 
njej hitro širil preko meja avstrijskih dežel ter dosegel tudi druge srednjeevropske dežele, med 
drugim Italijo in Nemčijo.39 
Na podlagi lastniške in stavbne zgodovine je Adolf Režek razvoj zdravilišča razdelil v 
pet obdobij, na katere sem se zaradi večje jasnosti in preglednosti v grobem oprla tudi sama. 
Začetek prvega obdobja imenovanega prva kmečka Rogaška Slatina je Režek povezal z 
zametki prvega naselja na rogaških vrelcih . Ker pa vse do okoli leta 1676 ni trdnih dokazov o 
gradnji v neposredni bližini vrelcev, se je pri opredelitvi spodnje ločnice naslonil na pojav 
prve gradnje v sosednjem kraju Sv. Križ. Okoli stare cerkve, ki izhaja iz 12. stoletja, se je 
namreč že takrat zbralo prvo naselje, ki je tudi v geografskem smislu najbližje rogaškim 
vrelcem. Obdobje, ki je minilo brez večjih posebnosti, se je zaključilo z dvema, medsebojno 
                                               
37 GORŠIČ 1973, pp. 63−64; JANISCH 1885, p. 786; LESKOVAR 1965, p. 3; MERHAR 1936, p. 9; 
MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 89; PUFF 1840, p. 8; REŽEK 1964, p. 49; VARDJAN 2004, p. 9.  
38 BURGHARDT 1868, p. 20; FRÖLICH 1838, pp. 21−22, 25; GORŠIČ 1973, p. 65; MERHAR 1936, p. 10; 
PUFF 1840, p. 8; REŽEK 1962, pp. 172, 178─179; SCHÜLER 1877, p. 34. V literaturi sta dogodek med prvimi 
opisala Paul Sorbait v Praxis Medicae in Johann Benedict Gründel v nemški izdaji Roitschocrene. Ker pa 
nobeden od njiju ni eksplicitno navedel, kdaj naj bi se ta ozdravitev zgodila niti na katerega izmed grofov 
Zrinjskih se navezuje, se je s tem vprašanjem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjal Adolf Režek. 
Medtem ko je starejša literatura dogodek umeščala v čas okoli leta 1640-45, je Režek v svoji razpravi ozdravitev 
datiral v čas okoli leta 1665 ali malo kasneje. Za Režkovo razpravo na temo ozdravitve Zrinjskega: Adolf 
REŽEK, Rogaška Slatina in Zrinjski, Kronika, 1962, X/3, pp. 172─184. 
39 DUNDER 1847, p. 287; FRÖLICH 1838, p. 20; MERHAR 1936, p. 10; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, pp. 
81, 88; OROŽEN 1889, p. 75; PUFF 1840, p. 8; REŽEK 1962, pp. 173, 178─180.  
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povezanima dogodkoma: ozdravitvijo Zrinjskega okoli leta 1665 ter z izgradnjo prve hiše 
oziroma gostilne neposredno ob vrelcu okoli leta 1676.40 
Fevdalna oziroma koncesialna Rogaška Slatina je kot drugo obdobje, ki je trajalo 
okoli 120 let, napovedovalo začetek prvih večjih sprememb v obravnavi vrelcev. V tem času 
se je namreč že začelo rogaško vodo uporabljati v medicinske namene, hkrati pa je se je 
začelo z njo tudi načrtno gospodariti. Prvih šestdeset let obdobja je označevalo pogosto 
menjavanje lastništva ter negospodarno ravnanje z vodo, saj so si poleg župnika iz bližnjega 
kraja Sv. Križ glavni vrelec pogosto lastili tudi okoliški kmeti.41 Pred letom 1676 naj bi vrelce 
izkoriščal Peter Hammer, že istega leta pa si je po sodni poti primat nad njimi zagotovil 
strmolski graščak iz bližnjega Rogatca, Peter von Courty. Ta je ob glavnem vrelcu kmalu 
postavil tudi prvo gostišče in prenočišče za iskalce zdravja.42 
Zajemanje zdravilne vode je kmalu zatem, z dekretom cesarja Leopolda I., spet 
postalo javno dostopno, od leta 1706 dalje pa sta izključno pravico njene prodaje dobila 
Dunajčana, gostilničar Ambrozij Frank, za njim pa mestni svetnik Johann Konrad von 
Henckl.43 Ker za vzdrževanje vrelcev ni bilo ustrezno poskrbljeno, je leta 1721 društvo 
enajstih dunajskih lekarnarjev zaprosilo cesarja Karla VI. za podelitev koncesije za uporabo 
vrelcev ter jo tudi dobilo. Dekret je vseboval natančna navodila, kako je treba vodo zajemati, 
polniti in cena, po kateri jo je bilo moč prodajati. Hkrati je bilo navedeno priznanje, da je 
slatinska voda res koristna za človeško zdravje ter jo je potrebno kot tako tudi razpošiljati.44 
Naslednjih enainšestdeset let, ko so z vrelci upravljali dunajski lekarnarji, se je izkazalo kot 
izjemno dobičkonosno. Društvo je glavni vrelec obdalo s kamnitim vencem, nad njim 
postavilo zaščitno streho proti padavinam ter kot oskrbnika vrelca pooblastilo dr. A. Gründla, 
takratnega mestnega fizika na Ptuju. Število prodanih steklenic slatine je skozi leta hitro 
naraščalo, kljub temu pa v tem času ne zasledimo večjih vlaganj v razvoj Rogaške Slatine. 
Kot je zapisal Frölich, je bilo dunajskim lekarnarjem v interesu, da se glavni vrelec obdrži v 
                                               
40 Režek se je sicer veliko bolj nagibal k prvi možnosti ter kot konec obdobja zagovarjal čas okoli leta 1665. Po 
njegovem mnenju je bila prav ozdravitev Zrinjskega z rogaško vodo neposreden povod za izgradnjo prve hiše 
oziroma gostilne ob glavnem vrelcu. REŽEK 1964, pp. 14─15; 17─18. 
41 MERHAR 1936, p. 11; OROŽEN 1889, pp. 76−77; REŽEK 1964, p. 14. 
42 Courtyjeva gostilna je kot enonadstropna stavba z vrelcem v ospredju, nad katero se pne napis Saurbrunn 
(Slatina), upodobljena na Vischerjevem bakrorezu Rogatca iz okoli leta 1681. BURGHARDT 1868, p. 20; 
DUNDER 1847, p. 288; FRÖLICH 1838, pp. 25−26;; OROŽEN 1889, pp. 76−77; PUFF 1840, pp. 9−10; 
REŽEK 1964, pp. 14, 17; SCHÜLER 1877, p. 38. 
43 BURGHARDT 1868, p. 21; DUNDER 1847, p. 288; FRÖLICH 1838, p. 27; HOISEL 1875, p. 30; OROŽEN 
1889, pp. 77−78; PUFF 1840, p. 10; SCHÜLER 1877, p. 38. 
44 BURGHARDT 1868, p. 21; DUNDER 1847, p. 288; FRÖLICH 1838, p. 28; FRÖLICH 1861, p. 6; GORŠIČ 
1973, p. 65; PUFF 1840, p. 10; SCHÜLER 1877, p. 39−40. Za vsebino dekreta glej: Stane ČUJEŽ, Vrelci od 
1721-1782, Rogaška skozi stoletja. 320 let. 1665-1985, Rogaška Slatina 1985, pp. 4─5. 
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tedanjem, rahlo zanemarjenem stanju, saj lekarnarji niso bili edini koncesionarji nad vrelci, te 
so si le-tega delili z okoliškimi kmeti in svetokriškim župnikom.45  
Koncesija nad uporabo in razpošiljanjem zdravilne slatine je bila dunajskim 
lekarnarjev podaljšana dvakrat, v spomin in v zahvalo za dobro prodajo slatine je društvo v 
neposredni bližini glavnega vrelca dalo postaviti kip Janeza Nepomuka z letnico 1732.46 
Lekarniško gospodarjenje z rogaškimi vrelci se je zaključilo leta 1782, ko je Jožef II. razpustil 
društvo, z odvzemom privilegija se je začelo razmeroma kratko obdobje, ki ga je Režek 
poimenoval druga kmečka Rogaška Slatina. Številni pisci so ta čas označili kot črno obdobje, 
ki ga je zaznamovalo predvsem brezobzirno izkoriščanje slatine s strani okoliških 
posestnikov. Nenehni spori med njimi, pomanjkanje interesa za vzdrževanje ter 
nenadzorovano izkoriščanje vrelcev so privedli do tega, da je leta 1800 iz Dunaja prišel ukaz 
o nujni ureditvi razmer. Za rešitev problema so se močno zavzeli štajerski deželni stanovi, ki 
so se zavedali slovesa in pomena slatine v medicinske namene, hkrati pa so jih vodili tudi 
ekonomski razlogi.47 Glavno pobudo pri zamisli o izgradnji zdravilišča je prevzel štajerski 
deželni glavar, grof Ferdinand Attems, ki sta mu potrebno podporo izkazala tudi opat 
Gotthard Kugelmayer ter nadvojvoda Janez, stanove pa so dodatno podprli tudi medicinski 
krogi, napredna javnost ter dvor.48 Attems je leta 1801 o stanju v Rogaški Slatini poročal na 
deželnem zboru, kjer je bil sprejet sklep o sestavi komisije, ki si bo ogledala obstoječe stanje. 
Komisijo je vodil Karel grof Attems, med člani pa so bili tudi lekarnar dr. Joseph Alois Suess, 
ki je opravil kemijsko analizo vode, stavbni strokovnjaki ter akcesist Reindl, ki je izdelal prvi 
znani načrt naselja.49 Poročilo komisije je bilo ugodno, z odlokom dunajske vlade, sprejetim 
15. februarja 1803, so deželni stanovi dobili izključno pravico do zajemanja in prodaje slatine 
ter dobili dovoljenje za postavitev nujno potrebne infrastrukture, zato so še istega leta začeli z 
obsežnim odkupom vrelcev ter zemljišč okoli njih.50 
S prehodom lastništva v roke štajerskih deželnih stanov se je začelo obdobje stanovske 
Rogaške Slatine, ki je sicer trajalo manj kot pol stoletja, kljub temu pa je to bil čas, ko se je 
kraj začel spreminjati v zdravilišče v pravem pomenu besede. Ena prvih nalog je bila 
                                               
45 GORŠIČ 1962, p. 14; FRÖLICH 1838, p. 28; SCHÜLER 1877, p. 40. 
46 Kip so leta 1956 predstavili v bližino Kapele sv. Ane, danes pa stoji v neposredni bližini Templa. FRÖLICH 
1838, pp. 29−30; OROŽEN 1889, p. 78; PUFF 1840, p. 11; SCHÜLER 1877, p. 40; VRIŠER 1983, p. 32. 
47 BURGHARDT 1868, p. 21; DUNDER 1847, pp. 288─289; HOISEL 1875, p. 31; FRÖLICH 1838, pp. 30−32; 
OROŽEN 1889, p. 78; PUFF 1840, p. 11; REŽEK 1964, p. 14; SCHÜLER 1877, p. 42. 
48 ČUJEŽ, Vrelci… 1985, p. 6; DUNDER 1847, p. 289; GORŠIČ 1973, p. 67; PUFF 1840, p. 11; REŽEK 1964, 
p. 236; SCHÜLER 1877, p. 43; STOPAR 1973, p. 4. 
49 FRÖLICH 1838, p. 32; GORŠIČ 1962, p. 15; JANISCH 1885, p. 788; LESKOVAR 1963, p. 13; PUFF 1840, 
p. 12. 
50 BURGHARDT 1868, p. 21; FRÖLICH 1838, p. 32; HOISEL 1875, p. 32; JANISCH 1885, p. 788; KIDRIČ 
1937, p. 173; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 88. 
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oblikovanje upravnega aparata, kot prvi ravnatelj oziroma inšpektor je bil postavljen Josef 
Wiedenhofer, leta 1804 pa je grof Attems v Rogaško Slatino pripeljal prvega stalnega 
zdravnika in novega ravnatelja dr. Johanna Fröhlicha. Ta je od leta 1805 dalje tudi vodil 
zdravilišče.51 Prav tako je bilo v zdravilišču zagotovljeno zadostno število administrativnega 
osebja ter osebja, ki je skrbelo za udobno namestitev zdraviliških gostov ter za polnjenje in 
razpošiljanje slatine. Deželni stanovi so svojo pozornost usmerili tudi v sistematično 
gospodarjenje z vrelci, kot adutom kraja ter uredili nujno potrebno modernizacijo prejšnjih 
objektov ter postavitev novih kopaliških, namestitvenih in gospodarskih poslopij.52  
Med prvimi je bila med leti 1803 in 1806 postavljena najstarejša hiša v kompleksu, 
imenovana Stara direkcija. Stavba je dolgo časa služila tudi kot upravna zgradba, v kateri je 
bilo urejeno stanovanje za ravnatelja zdravilišča.53 Sledila je gradnja dveh pritličnih lesenih 
zgradb, namenjenih stanovanjskim gostom, ki so ju z zasilnim imenom poimenovali Poletni 
hiši ter I. Kopališče.54 Med leti 1812 in 1814 se je v neposredni bližini glavnega vrelca 
izoblikoval osrednji del zdraviliškega kompleksa, ki so ga v obliki podkve tvorile stavba II. 
Kopališča (1812), I. Zdraviliški dom z jedilno dvorano in restavracijo (1813) ter pravokotno 
naj prislonjena Stanovanjska hiša (1814). Stavbe so iz treh strani zapirale prvi slatinski park, 
zasnovan po baročnih vzorih, ki ga je skupaj z gosti urejal tudi nadvojvoda Janez. 
Razporeditev stavb je lepo razpoznavna iz barvne litografije J. Klarmanna iz leta 1835 ter iz 
litografije neznanega avtorja iz leta 1840, kjer je razvidno, da se je Zdraviliški dom z glavnim 
pročeljem obračal proti vrelcu, Stanovanjska hiša in stavba II. Kopališča pa sta se pravokotno 
naslanjali obenj (slika 1). Nadvojvoda je zdraviliške goste navduševal nad delovnimi 
akcijami, med katerimi se je urejalo okolico zdravilišča ter postal protagonist obujenega 
zanimanja za naravoslovje, kulturo in gospodarstvo na spodnjem Štajerskem. Pod njegovim 
vplivom se je okoliške njive začelo urejati v parkovno površino, vaške poti pa so bile 
spremenjene v promenadne steze, ki so jih dopolnjevali drevoredi. V neposredni bližini 
                                               
51 DUNDER 1847, p. 289; FRÖLICH 1838, p. 33; FRÖLICH 1861, p. 7; KIDRIČ 1937, p. 173; OROŽEN 1889, 
pp. 78−79; PUFF 1840, p. 11; SCHÜLER 1877, p. 43−44; REŽEK 1964, pp. 24, 167 
52 BURGHARDT 1868, p. 22; FRÖLICH 1838, p. 33; GORŠIČ 1962, pp. 15─16; JANISCH 1885, p. 788. 
53 Čeprav si starejša literatura ni povsem enotna glede leta izgradnje Stare direkcije, se večina vendarle strinja, 
da je bila stavba zgrajena v času, ko so z zemljiščem že razpolagali deželni stanovi. V nasprotju z njimi Režek 
postavitve stavbe umešča v čas okoli leta 1676. CVELFAR 2002, p. 8; GORŠIČ 1962, p. 16; REŽEK 1964, p. 
44; STOPAR 1973, p. 12; VARDJAN 2004, p. 34 
54 CVELFAR 2002, p. 8; FRÖLICH 1838, p. 33; FRÖLICH 1861, p. 7; REŽEK 1964, pp. 55, 61; SCHÜLER 
1877, p. 34. 
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osrednjih treh zdraviliških stavb so se gradila gospodarska poslopja (hlevi, lope, pekarna, 
gostilna).55 
Ker so bile vse pomembnejše stavbe umeščene v bližino glavnega vrelca kot glavne 
dominante kompleksa, si je dr. Frölich prizadeval, da se tudi vrelec uredi v skladu z njegovim 
slovesom. Leta 1819 je tako tržaški arhitekt Nicolò Pertsch, ki se mu pripisuje avtorstvo I. 
Zdraviliškega doma, nad njim postavil ovalen paviljon z vitkimi jonskimi stebri, ki je 
zamenjal skromno zasnovano lopo iz 18. stoletja. Zaradi reminiscence na obliko stavb iz 
grško-rimske antike se ga je prijelo ime Tempel (slika 2).56  
Hiter porast števila gostov je že konec dvajsetih letih 19. stoletja narekoval izgradnjo 
novih stavbnih kapacitet, saj obstoječe stavbe v neposredni bližini glavnega vrelca kmalu niso 
več zadoščale. Prav tako si je uprava zdravilišča prizadevala svoje goste zadržati v sklopu 
zdraviliškega kompleksa, saj so morali ti, zaradi pomanjkanja namestitvenih kapacitet, 
pogosto bivati v večjih krajih v okolici (Celje, Maribor, Ptuj) ali pa so bili nastanjeni v 
bližnjih vaseh. Z izgradnjo novih objektov se je zdraviliški kompleks začel širiti izven 
koncentrično oblikovane prve urbanistične zasnove, v središču katere je stal Tempel. Med 
prvimi je bil v začetku dvajsetih let zgrajen Uradniški dom, pomaknjen ob eno izmed 
obstoječih vpadnic. Sledila je gradnja Tržaškega doma, bolnišnične stavbe in raznih 
gospodarskih poslopij (slika 4).57 Leta 1828 je bila grofu Attemsu, kot zaslužnemu za 
ustanovitev zdravilišča, na monolitski piedestal iz granita postavljena bronasta busta, delo 
dunajskega kiparja Leopolda Kieslinga (tudi Kisslinga). Sprva je bil kip postavljen na ploščad 
na rahli vzpetini ter iz vseh strani obdan z nasajenimi alejami, med katerimi so potekale poti, 
ki so vodile do spomenika.58 
Do Frölichove upokojitve leta 1836 je zdravilišče razpolagalo s štirinajstimi večjimi 
objekti, v sezoni, ki je trajala od začetka maja do konca septembra pa je lahko sprejelo preko 
700 gostov. Bliskovita gradnja novih zdraviliških objektov se je nadaljevala tudi z nastopom 
novega direktorja dr. Josefa Socka. Sock si je pri svojem vodenju zadal velikopotezni načrt 
kraj spremeniti v počitniški oziroma letoviški kraj, s tem pa je zdravilišče začelo poleg 
                                               
55 FRÖLICH 1838, p. 34; JANISCH 1885, p. 785; KIDRIČ 1937, p. 179; KOLŠEK 1995, p. 98; MLACOVIĆ 
2008, p. 485; REŽEK 1964, pp. 33─34, 42─43, 50 60; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, p. 12; 
SCHLOSSAR 1925, p. 378.  
56 BURGHARDT 1868, p. 23; FRÖLICH 1838, p. 34; JANISCH 1885, p. 788; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 
1856, p. 12. 
57 CVELFAR 2002, p. 8; GORŠIČ 1962, pp. 18, 20; MERHAR 1936, pp. 25─26; STOPAR 1965, p. 13; 
VARDJAN 2004, p. 13. 
58 Leopold Kissling se je izoblikoval v delavnici Josepha Strauba in Josepha Schrotha, hkrati pa je študiral na 
akademiji likovnih umetnosti na Dunaju. Kasneje je skupaj z Pietrom Nobile in Josefom Ablom odšel v Rim kjer 
se je seznanil z deli Antonia Canove in Josepha Antona Kocha. DUNDER 1847, pp. 290−291; FRÖLICH 1838, 
p. 35; SCHÜLER 1877, p. 38; 45; SI_ZAC/1294/001/080/00030/00002; WURZBACH 1864, p. 256−259.  
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bolnikov privabljati tudi vedno več ljudi, ki so iskali oddih in odmik od vsakdanjega življenja 
v mestu ter se po mir in tišino zatekali v naravo. Ker pa prvotna urbanistična zasnova 
zdravilišča zaradi svoje oblike in vpetosti v naravno okolje ni omogočala nadaljnjega širjenja 
zdraviliškega kompleksa ter izgradnje nujno potrebne zdraviliške infrastrukture, je bilo 
potrebno na novo zasnovati podobo zdravilišča.59 Zdravilišče se ni moglo širiti proti severu, 
ampak samo proti jugu, kjer je bil velik del zemljišč še neizrabljen, vendar je prostor 
zamejevala postavitev I. Zdraviliškega doma. Zato so od konca tridesetih let 19. stoletja v 
pasu okoli njega z veliko hitrostjo rasle nove stavbe: Donački dom, Hiša za glasbenike, I. 
Higiensko kopališče in II. Restavracija (kasneje Hotel Pošta).60 Novo zasnovo kompleksa, ki 
se je organsko prilagajala obliki doline ter se širila proti jugu, so v štiridesetih letih 19. stoletja 
dopolnili novi reprezentativni objekti, ki so že pripadali meščanski Rogaški Slatini: Kopališče 
Styria, Wandelbahn, II. Zdraviliški dom ter Strossmayerjev dom. Stavbe so s svojo 
postavitvijo obvladovale vzhodno stranico zdraviliškega kompleksa, ob celotni dolžini niza 
stavb pa se je izoblikovala nova parkovna ureditev. Ta se je v nasprotju s severno parkovno 
zasnovo okoli Templa, s postavitvijo klasicističnih objektov izoblikovala v diagonalno 
speljane povezave med objekti in glavnim drevoredom. Šele s porušenjem I. Zdraviliškega 
doma v letih 1855 in 1856 se je nova parkovna ureditev zlila s starejšo ureditvijo okoli 
glavnega vrelca. S tem se je dokončno izoblikovala nova urbanistična zasnova kompleksa, ki 
jo je odlikovala jasnost, zračnost in organska zaključenost (slika 5).61 
V tem času se je zdravilišče znašlo na vrhuncu slave ter je uživalo mednarodni sloves. 
Postalo je tretji največji svetovni proizvajalec in dobavitelj mineralne vode, čigar prodaja je 
strmo rasla. S prihodom Južne železnice na Štajersko ter izgradnjo novega cestnega omrežja 
so se prometne povezave bistveno izboljšale, s čimer se je povečal obisk ne le domačih 
gostov, pač pa tudi gostov iz sosednjih dežel, Rusije ter celo iz Bližnjega vzhoda.62 Gradnja 
stavb se ni ustavila niti v petdesetih in šestdesetih letih 19. stoletja, ko so kompleks dopolnile 
še stavbe prve hidroterapije, mlin in pekarna ob Ratanskem potoku, II. Higiensko kopališče 
ter Böhmovo gledališče, ki so se organsko vraščale v novonastalo urbanistično zasnovo. Kot 
konec obdobja meščanske Rogaške Slatine je Režek označil čas okoli 1865, ko so bili zgrajeni 
                                               
59 GORŠIČ 1962, p. 20; STOPAR 1965, p. 73; STOPAR 1967, p. 57; VARDJAN 2004, p. 13. 
60 CVELFAR 2002, p. 8; STOPAR 1965, p. 73; VARDJAN 2004, p. 13. 
61 Podrtje I. Zdraviliškega doma, katerega postavitev je zdraviliški kompleks delila v dva dela, je odprlo prostor 
tudi h Templu. Pogled k njemu so dodatno usmerjale tudi diagonalno potekajoče se parkovne poti, s čimer se je 
ohranila tradicionalna ideja o prezentaciji glavnega aduta zdravilišča - glavnega vrelca s Templom. 
BURGHARDT 1868, pp. 22, 24; GORŠIČ 1962, p. 20; KOLŠEK 1995, pp. 102−103; REŽEK 1964, p. 50; 
STOPAR 1967, p. 57─58; VARDJAN 2004, pp. 14; 36─37.  
62 GORŠIČ 1962, p. 22; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 96; STOPAR 1967, p. 58; STOPAR 1973, p. 9. 
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vsi pomembnejši objekti.63 Ob konca leta 1867 je zdravilišče razpolagalo s 56 različnimi 
stavbami ter velikim delom okoliških zemljišč (njiv, travnikov, vinogradov in gozdov). Kljub 
izjemni rasti ter razvoju pa se je zdravilišče v tem času znašlo pred številnimi težavami. Drage 
investicije, draženje upravnih stroškov, stagniranje obiska gostov ter le postopno večanje 
prodaje slatine so napovedovali začetek krize, ki je zdraviliško upravo za nekaj desetletij 
pahnila v težko finančno stisko.64 
Kljub krizi se je tudi v sedemdesetih letih 19. stoletja zdraviliška uprava lotevala 
investicij, med katerimi je močno izstopala izgradnja kopališča Styria II., zgrajen je bil Hotel 
Evropa in II. Polnilnica, od privatnikov pa je zdravilišče odkupilo Stritarjev dom, Gostilno 
Sonce ter hotel Slatinski dom.65 Po številnih spremembah načina poslovanja uprave se je leta 
1903, s prihodom novega direktorja, deželnega tajnika dr. Franca Mullija, začel ponoven 
vzpon zdravilišča. Še isto leto je v Rogaško Slatino pripeljal prvi vlak, nova prometna 
povezava pa je omogočila večji pritok gostov in omogočila lažji transport slatine.66 Pod 
Mullijevo upravo, ki si je kot glavni cilj zadala modernizirati zastarele objekte ter postavit i 
nove, se je nove stavbe gradilo kot po tekočem traku. V času do prve svetovne vojne so tako 
na zahodni in južni stranici zdraviliškega kompleksa zrasle Hidroterapija, Ljubljanski dom, 
Aleksandrov dom, III. Polnilnica in Kapela sv. Ane. Gradnjo večjih objektov je po večini 
gradil štajerski deželni gradbeni urad (slika 6). Leta 1907 so v zdravilišču pod vodstvom dr. 
Josipa Knetta začeli z velikopoteznim načrtom preureditve podzemeljskega zajetja vrelcev. V 
neposredni bližini sedanje pivnice so izkopali več deset metrov globoko jamo, v kateri so 
poleg že znanih tipov tempel in styria, zajeli tudi novoodkrito vodo, poimenovano donat, 
vrelce pa obdali z debelimi betonskim zidovi, da bi preprečili kontaminacijo s talno vodo.67 
Na višku sezone leta 1910 je zdravilišče prizadela huda tragedija. V noči iz 17. na 18. 
avgust je v podstrešni sobi II. Zdraviliškega doma izbruhnil požar, ki je uničil skoraj celotno 
zgradbo. Ker je Zdraviliški dom, kot osrednja stavba zdravilišča, predstavljal središče 
živahnega družabnega življenja, si je uprava prizadevala za čim hitrejšo izgradnjo novega, po 
vrsti že III. Zdraviliškega doma. Tega so z veliko hitrostjo začeli graditi še istega leta, 
                                               
63 BURGHARDT 1868, pp. 24−25; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 86; REŽEK 1964, pp. 14─15; 
SCHÜLER 1877, pp. 49−50; STOPAR 1973, p. 9.  
64 GORŠIČ 1962, pp. 24, 26; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 99. 
65 GORŠIČ 1962, p. 26; SCHÜLER 1877, p. 50; VARDJAN 2004, p. 13. 
66 Proga je potekala po liniji Rogatec - Rogaška Slatina - Grobelno ter je bila povezana z glavno železniško 
povezavo Dunaj - Trst. MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 99; REŽEK 1964, p. 169; VARDJAN 2004, p. 15. 
67 GORŠIČ 1962, p. 28; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 106; OZIM 1973, p. 39. 
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novembra 1910. Stavba, ki je bila slovesno odprta 15. junija 1912, je bila eden zadnjih 
projektov zdraviliške uprave pred začetkom prve svetovne vojne.68 
Zdravilišče Rogaška Slatina se je v 19. stoletju iz skromne skupine stavb, razporejenih 
okoli glavnega vrelca, postopoma razvilo v srednje veliko termalno zdravilišče v 
srednjeevropskem prostoru.69 Čeprav so na prvi pogled že v 17. stoletju obstajali dobri pogoji 
za nastanek zdravilišča, je hkrati razvoj zaviralo več dejavnikov. Eden glavnih je bil po 
mnenju Rudolfa Leskovarja sama geografska lega Rogaške Slatine. Kraj v 17. stoletju ni 
obetal veliko, ležal je v močvirnati dolini na robu avstro-ogrskega ozemlja ter daleč stran od 
pomembnih prometnih povezav. Razvoju niso bile naklonjene niti spremembe v tedanji 
zdraviliški kulturi, ko je kopališko kulturo v večji meri nadomestila pitna kura, oslabljene 
gospodarske razmere ter nenaklonjenost večjim finančnim investicijam po tridesetletni 
vojni.70 Šele na prelomu iz 18. v 19. stoletje so politično, gospodarsko in finančno močni 
štajerski deželni stanovi z močno podporo dvora in kroga izobražencev uspeli majhen zaselek 
počasi spremeniti v mondeno zdravilišče.71 Po zaslugi aduta kraja - rogaške mineralne vode, 
ambicioznih direktorjev, ki so se zavzemali za izgradnjo moderne infrastrukture ter 
izboljšanje prometnih povezav, so zdravilišče obiskovali številni eminentni gostje. Če so v 
prvi polovici 19. stoletja sprva prevladovali gostje iz vrst plemstva, visoki uradniki, vojaške 
osebe, cerkveni dostojanstveniki, umetniki in znanstveniki, so se jim sredi stoletja pridružili 
tudi številni obrtniki, industrialci, trgovci in bogati meščani.72 Prav visoki gostje iz bližjih ter 
tujih dežel so s svojo prisotnostjo v Rogaški Slatini dodatno pripomogli, da je zdravilišče 
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UTENKAR 2009, p. 109; STOPAR 1965, p. 73. 
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4. Gradnja stavb vzhodne vedute Zdravilišča  
Z izboljšanjem življenjskih pogojev in standarda sredi 19. stoletja se je možnost 
potovanj iz ozkega kroga pripadnikov višjih družbenih slojev, začela širiti tudi na 
premožnejše meščane. Ti so prav tako kot plemstvo iskali oddih, zabavo in sprostitev daleč 
stran od mestnih tvorb. Z izgradnjo železniške in cestne infrastrukture, ki je olajšala možnost 
potovanj ter vzponom tiskanih medijev, ki so omogočili lažjo promocijo zdraviliških krajev s 
pomočjo tiskanih plakatov, zgibank ter vodnikov, se je v Zdravilišče Rogaška Slatina sredi 
19. stoletja začela zgrinjati nepregledna množica domačih in tujih gostov. Ti so s seboj 
prinesli posebne družbene norme in pravila. Zdraviliška uprava je nanje odgovorila z 
izgradnjo novih reprezentativnih zdraviliških objektov, ki so predstavljali najmodernejšo 
pridobitev tako v smislu namestitvenih kapacitet, kot tudi stavb namenjenih zdravljenju ter 
družabnih dejavnostim. S svojo monumentalno zunanjo podobo so stavbe pričale o uspehu 
tedanje zdraviliške uprave z dr. Josefom Sockom na čelu, ki si je za cilj zadal zdravilišče 
počasi spreminjati iz strogo zaprte zdravstvene institucije v počitniško obljuden kraj. Poleg 
zdravljenja se je tako vedno bolj vzpostavljala ideja o sproščenemu in zabavnemu preživljanju 
prostega časa, kjer je bilo poskrbljeno za vse potrebe in želje gostov.74 
 »Ob prihodu gosta najprej pozdravijo prve stavbe zdravilišča in že kmalu se odpre 
očarljiv pogled na griče in travnike, nato pa se gost znajde v senci prelepega kostanjevega 
drevoreda v neposredni bližini zdraviliškega parka. Zdravilišče je situirano v idilični ozki 
dolini, ki jo zapirajo z bukvami pogozdeni okoliški hribi. Sredi zdraviliškega stoji mogočna 
stavba zdraviliškega doma s teraso, promenadne poti, zdraviliški trg pa je središče živahnega 
življenja.«75 Takšni opisi v sočasnih vodnikih so kazali podobo zdravilišča, kot se je razvilo 
po dograditvi štirih reprezentativnih stavb, ki so s svojo postavitvijo zapirale zdraviliški 
kompleks na vzhodni stranici. Stavbe so bile dokončane v pičlih sedmih letih, z izjemo II. 
Zdraviliškega doma, katerega celotno izgradnjo je dolgo časa ovirala lokacija I. Zdraviliškega 
doma. Šele s porušenjem stavbe v letih 1855 – 1856 se je pridobil prostor za izgradnjo levega 
krila II. Zdraviliškega doma, ki je bilo dokončano leta 1857, nadzidano pa dve leti kasneje.  
Klasicističen niz stavb, ki so se z reprezentativnim glavnim pročeljem obračale proti 
kostanjevemu drevoredu, kot vstopni točki v zdravilišče, je dopolnila tudi nova parkovna 
ureditev. To so oblikovale diagonalno sekajoče se linije sprehajalnih poti, ki so oblikovale 
povezavo med stavbami vzhodne vedute ter kostanjevim drevoredom in starejšimi 
                                               
74 Število zdraviliških gostov se je med leti 1844 in 1855 skoraj podvojilo. HOISEL 1877, p. 33; KAVRETIČ 
2017, p. 73. 
75 SCHÜLER 1877, p. 2 
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zdraviliškimi stavbami na zahodu. Na vmesnih zelenicah so parkovno ureditev sestavljali 
grmovni in enostavni cvetlični rondoji. Takšna ureditev se je nato obdržala vse do 
sedemdesetih let 19. stoletja.76  
 
4.1 Kopališče Styria 
Med letoma 1841 in 1842 je bilo kot prva stavba tako imenovane meščanske Rogaške 
Slatine zgrajeno Kopališče Styria. Stavba je s svojo postavitvijo izven starejše, krožne 
zasnove stavb okoli glavnega vrelca zapovedala širitev zdraviliškega kompleksa proti jugu ter 
predstavljala prvo v nizu stavb, ki so kasneje oblikovale vzhodno stranico kompleksa (slika 
7). Naraščajoči obisk gostov v tem času je namreč narekoval gradnjo novih nastanitvenih in 
zdravljenju namenjenih kapacitet. Styria je pri tem združevala oboje, saj je poleg sob, 
namenjenih počitku in namestitvi gostov, predstavljala tretjo zdraviliško stavbo namenjeno 
kopališki dejavnosti.77  
Dvonadstropno stavbo, ki se z glavnim pročeljem obrača proti zdraviliškemu parku, 
zaznamuje devet osi s poudarjenimi šivanimi robovi na vogalih. Dolžina stavbe znaša 
približno petinštirideset metrov, širina in višina slabih petnajst metrov. Členitev stene je 
najmočneje nakazana v pritličju z rustikalnimi pasovi ter dvojnimi pilastri, postavljenimi na 
visoke podstavke. Mednje so vnesena polkrožno zaključena ter visoko postavljena okna, ki so 
delovala kot nadsvetlobnice. Glavni vhod v stavbo je bil iz zdraviliškega trga ter je potekal 
skozi sredino stavbe. Na starejših upodobitvah je nakazan le z rahlo poudarjenim manjšim 
stopniščem.78 Kletni prostori so imeli le manjše pravokotne svetlobne odprtine. Posamezna 
nadstropja je v horizontali ločevala masivna preklada, cenzura med prvim in drugim 
nadstropjem je danes odstranjena. V prvem nadstropju v nasprotju s pritličjem prevladuje 
ravna ploskev, dekoracija se zgosti le okoli okenskih odprtin. Te ob straneh zaobjemajo 
dvojni pilastri s skupnim kapitelom, postavljeni na visoke podstavke. Polkrožno zaključene 
okenske odprtine s spodnje strani zaključujejo balustradni parapeti. Tako okna kot tudi dorski 
kapiteli se na vrhu iztečejo v nenavadne, plamenasto oblikovane zaključke (slika 8). Počasno 
reduciranje arhitekturnega okrasja proti vrhu lepo nakazuje oblikovanje drugega nadstropja, ki 
ga zaznamujejo le pravokotno oblikovana okna, nameščena tik nad preklado. Okna poudarjajo 
naoknice in enostavne okenske obrobe. Stavba je krita s štirikapno, opečno streho, ki jo je še 
nedolgo nazaj členilo sedem podstrešnih odprtin. Podobno kot glavno pročelje je zasnovana 
                                               
76 KOLŠEK 1995, pp. 102−103; KOLŠEK 2007, pp. 207−208; SAPAČ 2015, p. 177. 
77 BURGHARDT 1868, p. 24; HOISEL 1875, p. 65; SAPAČ 2015, p. 192; LESKOVAR 1946, p. 11; MERHAR 
1936, p. 26; REŽEK 1964, pp. 78, 134; SCHÜLER 1877, p. 46; STOPAR 1965, p. 58. 
78 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 4; PUFF 1854, p. 75; STOPAR 1973, p. 13; VARDJAN 2004, p. 46. 
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tudi dvoriščna stran, le da okna prvega nadstropja obdaja rustikalno členjena obroba. Stranski 
fasadi sta členjeni s tremi osmi, skozi osrednjo sta potekala stranska vhoda, ki sta kasneje 
tvorila povezavo s sosednjim Zdraviliškim domom in Strossmayerjevim domom.79 Načrt za 
stavbo se pripisuje arhitektu Josefu Hasslingerju, ki je naredil načrt tudi za Wandelbahn, 
pripisuje pa se mu tudi načrt za II. Zdraviliški dom ter Strossmayerjev dom.80 Poslikava 
notranjščine je bila zaupana graškemu akademskemu slikarju Adalbertu Uetzu.81 Stroški 
gradnje stavbe, ki je že v naslednji sezoni leta 1843 na široko odprla vrata zdraviliškim 
gostom, so znašali osemdeset tisoč forintov.82 
Stavba je imela notranjščino v funkcionalnem smislu zasnovano podobno kot starejši 
zdraviliški kopališči, s kopalnimi sobami v pritličju, zgornji nadstropji pa sta bili namenjeni 
sobam za goste. V pritličju je bilo sprva najmanj enajst kopalnih sob, ki so imele eno ali dve 
kadi ter naprave za dovod tople slatine in hladne ali ogrevane sladke vode. Voda za kopeli se 
je iz štirih vrelcev po ceveh dovajala do velikega zbiralnika za Styrio. Sprva so bile kadi iz 
macesnovega lesa in prevlečene z oljno barvo v naravnih tonih, leta 1875 pa so jih zamenjale 
vgrajene kadi obložene z marmornatimi ploščicami.83 Vse kopalne sobe so bile prvotno 
poslikane ter podobno kot hodnik obložene s pohorskim marmorjem. Pregrajene so bile s 
predelnimi stenami iz desk, ki so segale do dveh tretjin višine sobe. Pohištvo v kopalnih 
sobah, velika oblazinjena postelja, miza, trije naslanjači, ogledalo, stojalo za oblačila in 
pripomoček za sezuvanje čevljev, je bilo izdelano iz orehovine. Poleg kopalnih sob, do 
katerih je vodil prostoren hodnik, ki je hkrati opravljal tudi funkcijo čakalnice, so bile v 
pritličju tudi soba namenjena počitku, kurilnica in prostori za strežnike. Pritličje je bilo ves 
čas ogrevano s pomočjo peči, ki so po ceveh v sobe dovajale toplo vodo.84 V nadstropjih je 
                                               
79 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 4; SI_ZAC/0907 ZRS, popis 1936–1940, A.Š. 183, Načrt 
povezovalnih hodnikov med II. Zdraviliškim domom, Kopališčem Styria in Strossmayerjevim domom; STOPAR 
1973, p. 13; VARDJAN 2004, p. 46. 
80 Graški arhitekt Josef Hasslinger je v drugi četrtini 19. stoletja ne le v Rogaški Slatini, pač pa na širšem 
območju spodnje Štajerske pustil močen arhitekturni pečat. Po njegovih načrtih sta bili v Mariboru zgrajeni 
palača Gerdes, današnja Umetnostna galerija Maribor in Zirngastova hiša. Njegov je tudi neizveden načrt za 
novo dvostolpno cerkev na mestu stare kapucinske cerkve. Betrachtungen über 1861, p. 10; GORŠIČ 1962, p. 
58; PUFF 1854, p. 76; SAPAČ 2015, p. 39. 
81 Za podatke o Uetzu glej opombo 104. 
82 Zaradi pomanjkanja arhivskih podatkov in slikovnega gradiva obseg in motivika poslikanega interierja nista 
znana. Betrachtungen über… 1861, p. 10; GORŠIČ 1962, p. 58; PUFF 1854, p. 76; SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 
1945, A.Š. 1038, Cenik storitev za sezono 1843. 
83 Režek je v svoji monografiji iz leta 1964 vrsto lesa, iz katerega so bile izdelane kadi, narobe prevedel v 
tisovino. BURGHARDT 1868, p. 34; Betrachtungen über… 1861, p. 10; EWICH 1862, p. 632; FLECHSIG 
1883, p. 564; FRÖLICH 1865, p. 43; HOISEL 1875, p. 65; PUFF 1854, p. 78; REŽEK 1964, p. 134; Sauerbrunn 
nächst Rohitsch, 1856, p. 11; SI_ZAC/0907 ZRS, popis 1936-19940, A.Š. 256 Načrt starega kopališča. 
84 Kopalne sobe so bile zasnovane dovolj prostorno, da jih je bilo mogoče v primeru večjega obiska gostov ali v 
primeru odkritja novih vrelcev, z malo stroški prepoloviti ter iz njih narediti dve kopalni sobi. Betrachtungen 
über… 1861, pp. 10−13; PUFF 1854, pp. 76, 78; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, pp. 11−12; 
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bilo skupno štirideset sob, po štirinajst v prvem in drugem nadstropju ter dvanajst podstrešnih 
sob. Prostorne ter v rokokojskem slogu poslikane in okusno opremljene sobe so bile v prvi 
vrsti namenjene počitku šibkejših bolnikov takoj po kopeli. Do njih je vodilo notranje 
stopnišče obdano z vitkimi stebri iz peščenjaka iz Nove Štifte.85  
Leta 1870 so stranska vhoda v Styrio s pomočjo dveh povezovalnih hodnikov povezali 
s sosednjima stavbama, z II. Zdraviliškim domom ter Strossmayerjevim domom. Povezava iz 
litoželezne konstrukcije z rahlim naklonom strehe, ki sta jo ob straneh podpirala po dva para 
tankih stebričev, je omogočila, da so lahko zdraviliški gostje brez težav prehajali iz ene stavbe 
v drugo (slika 9).86  
Že leta 1873 je bila obnovljena vodovodna napeljava slatine do Kopališča, med letoma 
1875 in 1876 pa so ob njegovi začelni fasadi zgradili novo kopališče, tako imenovano Styrio 
II., ki jo odlikuje neorenesančni videz z osrednjim triosnim rizalitom na glavnem pročelju 
(slika 10). Stavbi so med seboj povezali preko pokritega hodnika, v notranjščini Kopališča pa 
izvedli številne izboljšave. Stare lesene kadi v kopalnih sobah je zamenjalo sedemindvajset 
kadi iz marmorja, lesene pregrade med posameznimi kabinami pa so nadomestile zidane. Prav 
tako je bilo na novo urejeno ogrevanje za potrebe kur.87 Številnih sprememb je bilo deležno 
tudi glavno pročelje. Preprosto, najverjetneje leseno pergolo pred glavnim vhodom iz leta 
1868 je leta 1895 zamenjala nova, nad katero je bil postavljen pokrit balkon s tipizirano 
litoželezno ograjo. Balkon je bil pokrit s plitko pločevinasto streho v rahlem naklonu, ki so jo 
podpirali vitki litoželezni nosilci (slika 11). Zelenico pred Kopališčem, ki je bila že okoli leta 
1885 preprosto urejena, je najverjetneje v času dograditve nove pergole zamenjal nov, skozi 
celotno dolžino pročelja potekajoč visok okrasni nasad vzpenjavk, ki se je simetrično sklenil 
ob glavnem vhodu ter se vzpenjal na novoprizidano konstrukcijo. Po letu 1895 sta bila na 
skrajni osi glavnega pročelja v višini prvega nadstropja prizidana dva kamnita balkona. 
Skupaj z njima je pergola predstavljala pomemben arhitekturni akcent stavbe, s katerim je bil 
ne le dodatno poudarjen glavni vhod v stavbo, pač pa tudi njena simetrija (slika 12).88  
                                               
85 FRÖLICH 1865, p. 43; PUFF 1854, p. 76; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, pp. 11−12; SI_ZAC/0907 
ZRS, popis po 1945, A.Š. 1038 Cenik storitev za sezono 1860. 
86 FRÖLICH 1838, p. 47; JANISCH 1885, p. 789; SI_ZAC/0907 ZRS, popis 1936–1940, A.Š. 183, Načrt 
povezovalnih hodnikov med II. Zdraviliškim domom, Kopališčem Styria in Strossmayerjevim domom; Rohitsch 
Sauerbrunn… 1885, p. 11; Rohitsch-Sauerbrunn… 1901, pp. 22−23; SCHÜLER 1877, p. 49.  
87 GLAX 1876, p. 9; HOISEL 1875, p. 65; JANISCH 1885, p. 789; REŽEK 1964, pp. 173, 217; SAPAČ 2015, 
p. 601; SCHÜLER 1877, p. 50; SI_ZAC/0907 ZRS, popis 1936−1940, A.Š. 256 Načrt starega kopališča. 
88 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 4; BURGHARDT 1868, p. 25; PUFF 1854, p. 89; REŽEK 1964, pp. 




Kopališče Styria so pisci v preteklosti označili za zdraviliško stavbo izvedeno v 
italijanskem slogu, ki se je po svoji lepoti, prostornosti, osvetlitvi, razporeditvi prostorov in 
izbranem pohištvu zlahka postavila ob bok stavbam priznanih nemških, italijanskih ter čeških 
zdravilišč. Stavba je bila zasnovana kot moderno kopališče z najnaprednejšo tehnologijo za 
zdravljenje in izvajanje raznovrstnih kur, kjer je bilo v največji meri poskrbljeno za udobje 
petičnih gostov. Podobno kot tudi starejše kopališče je Styria svoj sloves gradila na bogato 
zastavljeni ponudbi različnih kopeli, od dvojnih kopeli, sedečih kopeli, polovičnih ali mešanih 
kopeli ter Stahbäder, posebnih kopelih iz slatine, v katere so med kopanjem gostov namočili 
včasih sedem ali več razžarjenih železnih batov. Stahlbäder, ki jih je v zdravilišču okoli leta 
1810 uvedel takratni zdraviliški zdravnik dr. Frölich, so postale izredno priljubljene ter prava 
zdravilišča senzacija, saj ni manjkalo bolnikov, ki so v Rogaško Slatino zahajali posebej zato, 
da bi poizkusili kopeli v kopališčih. Razkošnost interierja Styrie, kot najmodernejše 
opremljenega zdraviliškega kopališča, je dodatno poudarjalo umetelno izdelano pohištvo ter 
obloge in stebri iz lokalnega kamna, pohorskega marmorja ter peščenjaka iz Nove Štifte.89 
Stavba je bila v celoti obnovljena leta 1906, ko je vodenje zdravilišča že prevzel Franz 
Mulli, še pred letom 1910 pa so stene v pritličju odprli s polkrožno zaključenimi okni, ki so 
zavzemala dve tretjini višine pritličja. Ponovna prenova stavbe se je zgodila v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko je bila Styria tudi na novo opremljena. Takrat je bila z zunanjščine 
odstranjena pergola in osrednji balkon v nadstropju, hkrati pa je bil zazidan tudi glavni vhod v 
stavbo iz zdraviliškega trga. V istem času je bil odstranjen tudi nasad vzpenjavk ter oba 
povezovalna hodnika s sosednjima stavbama. Kasneje sta ju nadomestila nova hodnika zidane 
konstrukcije.90 Sprva dvojna okna v nadstropju so ovrgli ter jih nadomestili le z enojnimi okni 
s čimer je bil iluzorno ustvarjen videz odprtih lož. Prav tako je bila močno predelana tudi 
notranjščina. Vhodno vežo so nekoč zaznamovala velika, polkrožno zaključena vrata s 
kasetnim vzorcem ter dvoje kaneliranih stebrov, ki sta poudarjala reprezentančen vstop v 
prostor. Plitko banjasto obokan hodnik so ob stenah spremljali horizontalni rustikalni pasovi 
ter po tleh položene ploščice v slogu šahovnice. Med letoma 1958 in 1959 je potekala 
temeljita obnova stavbe, pri čemer je bila predvidena menjava sten in podov, napeljava tekoče 
                                               
89 Betrachtungen über… 1861, pp. 10−11; FRÖLICH 1865, p. 43; HOISEL 1875, p. 70; Österreich-Ungarns 
Bäder 1890, p. 215; PUFF 1854, p. 75; SCHÜLER 1877, pp. 96−97; 141; VARDJAN 2004, p. 46. 
90 Kot izjemno pomemben vir za vpogled v arhitekturno in urbanistično dogajanje v Zdravilišču služi ohranjeno 
fotografsko gradivo celjskega fotografa Josipa Pelikana, ki je med leti 1923 in 1946 v Rogaški Slatini vodil 
uspešen atelje. Njegovo, v veliki mero dokumentarno delo, je še danes pomemben vir za delo konservatorske 
stroke. MIHELČIČ 2014, pp. 230−231; RIHTER 2006, pp. 14−15, 19. 
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vode v sobe, napeljava centralne kurjave ter obnova strehe in fasade (slike 13-15).91 Ponovna 
večja adaptacija stavbe se je zgodila konec sedemdesetih let 20. stoletja in je vezana predvsem 
na prenovo notranjščine. V tem času so opustili kopalne sobe v pritličju, odprli okna in 
prostore predelali v sobe za goste. Leta 2003 so na stavbi Styrie, Strossmayerjevega doma in 
III. Zdraviliškega doma potekala obnovitvena dela, ki so bila usklajena z kulturnovarstvenimi 
smernicami ZVKDS OE Celje.92  
4.2 Wandelbahn 
Med ali najkasneje ob dokončanju Kopališča Styria se je začela gradnja Wandelbahna, 
ki je kmalu postal ena ključnih stavb tedanje urbanistične zasnove zdravilišča v Rogaški 
Slatini. Ta objekt najdemo v strokovni literaturi pod številnimi imeni, v starejši prevladuje 
nemško poimenovanje Wandelbahn, od srede šestdesetih let prejšnjega stoletja pa se je 
postopoma začela uveljavljati slovenska različica imena – pokrito sprehajališče. Širša javnost 
in mediji so medtem večinoma prevzeli fonetično poimenovanje vandelban ali celo 
vande(l)pan.93 Wandelbahn je bil umeščen v neposredno bližino Templa, kot osrednje 
arhitekturne dominante zdravilišča ter je na ta način sledil krožni zazidavi okoli glavnega 
vrelca iz začetka 19. stoletja. Hkrati je bila njegova postavitev lokacijsko že zasnovana v duhu 
novo začrtane linije vzhodne vedute zdravilišča, ki jo je pred tem določila postavitev 
Kopališča Styria, v naslednjih letih pa sta ju dopolnila še dva reprezentativna objekta.94  
Načrt za Wandelbahn, zgrajen med letoma 1842 in 1843, je na podlagi ohranjenega 
načrta v ZAC-u izdelal graški arhitekt Josef Hasslinger,95 gradnjo pa je v sodelovanju s 
tesarskim mojstrom Franzem Schmidom vodil slatinski stavbenik Lobenwein.96 Hasslinger je 
več kot sedeminpetdeset metrov dolgo stavbo zasnoval kot odprto lopo, ki jo zaznamuje 
ritmično nizanje arkad. Stebrišče se je na obeh koncih stavbe izšlo v tempeljsko oblikovana 
paviljona kvadratne zasnove, ki sta nekoliko izstopala iz osnovne konstrukcije. Poudarjena sta 
bila z masivno zasnovanim dvojnim arhitravom, ki je nosil trikotno čelo (slika 16). Nosilno 
                                               
91 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 5; GORŠIČ 1962, p. 34; HORVAT 2000, p. 46; REŽEK 1964, pp. 
135; Rogaška Slatina 1921, p. [2]; SI_ZAC/0907/004/016/00004. 
92 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 5; HORVAT 2000, pp. 46, 48; REŽEK 1964, p. 135; Rogaška 
Slatina… 1921, p. [3]; SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 1945, A.Š. 191, Tehnično poročilo h glavnemu načrtu 
adaptacije pritličja hotela Styrie v Rogaški Slatini; STOPAR 1973, p. 13; VARDJAN 2004, p. 47; Uresničenje 
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p. 63; STOPAR 1965, p. 73; ŠTUPAR ŠUMI 1979, p. 218; VARDJAN 2004, pp. 14, 62. 
94 GORŠIČ 1962, p. 58; STOPAR 1965, p. 73; ŠTUPAR ŠUMI 1979, pp. 216, 218. 
95 V literaturi se ime arhitekta pojavlja pod večimi različicami: L. Basslinger, Haslinger, Joseph Hesslinger, 
vendar gre verjetno le za tipkarske napake oziroma premalo natančne prepise cf. e. g. HAZLER, V Rogaški…, 
2017, p. 108; STOPAR 1965, p. 239; ŠTUPAR ŠUMI 1979, p. 218. Za podatke o Hasslingerju glej op. 80. 
96 BURGHARDT 1868, p. 24; JANISCH 1885, p. 783; PUFF 1854, p. 76; REŽEK 1964, p. 103; SI_ZAC/0907 
ZRS, popis po 1945, A.Š. 1040, Načrt za Wandelbahn v Rogaški Slatini.  
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konstrukcijo obeh paviljonov so tvorili štirje vogalni slopi v obliki črke L ter mednje dodana 
stebra z dorskima kapiteloma, ki sta ponavljala ritem arkad v sprehajališču. Kapiteli stebrov v 
paviljonih so bili okrašeni z jonskim kimationom, prvotno so bili mišljeni kapiteli z jonskimi 
volutami (primerjaj sliki 17 in 18).97 Pokrit prostor je omogočal zbiranje večjega števila ljudi 
ter razkazovanje modnih oprav, hkrati pa je dolga in razmeroma svetla površina lope 
predstavljala eleganten prehod oziroma izhodišče za sprehode in izlete po bližnji okolici, saj 
so od Wandelbahna vodile številne sprehajalne poti.98 Ob vzhodno stranico so bile prislonjene 
prodajalne s časopisi, spominki in zdraviliškimi potrebščinami. Prodajalne so imele izložbe in 
vhode zasnovane v ritmu arkad, njihov videz pa se je zlil z osnovno konstrukcijo in videzom 
stavbe. Iz zahodne stranice, ki jo je zaznamovalo ritmično nizanje arkad, se je odpiral nezastrt 
pogled na središčni objekt tedanje zasnove – Tempel.99 Leta 1855 so desni stranski vhod v 
stavbo s Templom povezali z začasno streho, ki jo je že leta 1864 nadomestila stalna streha. 
Na ta način so se lahko gostje tudi v primeru slabega vremena brezskrbno sprehodili do 
glavnega vrelca, povezanost obeh arhitektur pa je dodatno poudarjala funkcijo Wandelbahna 
kot družabnega dopolnila stavbi Templa.100 
V notranjščino je vodilo več vhodov. Arhitektonsko poudarjenih je bilo sedem, po trije 
vhodi skozi paviljona ter en vhod skozi osrednje tri arkade. Manjši ter neizstopajoč vhod v 
stavbo je verjetno potekal tudi skozi sredino vzhodne stranice. Vzdolž ostalih arkad je bila na 
zahodni stranici nameščena kovana ograja.101 Iz starejših grafičnih upodobitev je razvidno, da 
sta bila oba paviljonska zaključka najverjetneje na zunanjih stranicah zastekljena, steklena 
površina pa je bila predeljena z večimi okenskimi okvirji ter vhodnimi vrati.102 Na dvignjenih 
podstavkih ob stopniščih so bile prvotno nameščene, po antični vzorcih izdelane vaze s 
                                               
97 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, p. 2; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, p. 13; SI_ZAC/0907 ZRS, 
popis po 1945, A.Š. 1040, Načrt za postavitev Wandelbahna v Rogaški Slatini. 
98 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0008/64 1964, p. [37]; Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, p. 3; 
BURGHARDT 1868, p. 73, 82; HAZLER, O wandelbahnu…, 2017, p. 7; HOISEL 1875, pp. 64, 85; KENE 
2010, p. 117, ŠTUPAR ŠUMI 1979, p. 218; ŽIŽEK 2003, p. 10. 
99 Prodajalne oziroma izložbe, v katerih so prodajali galanterijsko blago, modne dodatke, svoje prostore pa je 
imel tudi urar, zlatar in frizer, so bile skozi čas vsaj trikrat predelane. Največja predelava se je zgodila konec 19. 
stoletja, ko so klasicistično fasado prodajaln nadomestile lesene omare. Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 008/64 
1964, p. [37]; Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, p. 3; BURGHARDT 1868, p. 82; HOISEL 1875, pp. 64, 
89; SCHÜLER 1877, p. 134; ŠTUPAR ŠUMI 1979, p. 218. 
100 Leta 1935 so streho, ki je povezovala Tempel in Wandelbahn, odstranili. BURGHARDT 1868, p. 26; 
GORŠIČ 1962, p. 58; REŽEK 1964, pp. 48–49, 104; ŠTUPAR ŠUMI 1979, p. 219. 
101 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, p. [3]; HAZLER, O wandelbahnu…, 2017, p. 2; PUFF 1854, p. 76; 
REŽEK 1964, pp. 62, 103; STOPAR 1973, p. 12; SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 1945, A.Š. 1040, Načrt za 
postavitev Wandelbahna v Rogaški Slatini. 
102 Načrt Wandelbahna iz ZAC-a, ki ga časovno umeščamo v čas postavitve stavbe, zasteklitve paviljonskih 




posodovkami, ki so označevale posamezne vhode.103 Dvokapna streha je bila krita s pločevino 
ter dvobarvno tonirana. Notranjščino je zaznamoval kamnit tlak, dolg hodnik pa je bil 
opremljen tudi s klopmi in stoli, ki so se jim kasneje pridružile tudi visokorasle grmovnice, 
domnevno limone. Osrednji prostor Wandelbahna je pritegnil tudi s skrbno izdelanim 
likovnim programom. Poslikava oboka je bila zaupana graškemu slikarju Adalbertu Uetzu, ki 
je hkrati slikarsko opremil tudi novozgrajeni hotel in kopališče Styria ter dvorano II. 
Zdraviliškega doma.104 Plitki segmentni obok lope je Uetz razčlenil v sedem izmenično širših 
in ožjih pravokotnih polj, v katerih so prevladovali geometrijski in stilizirani rastlinski motivi 
v pompejanskem slogu. V barvnem smislu je prevladovala uporaba zemeljskih barv z zlatimi 
in modrimi poudarki, posamezna geometrijsko zasnovana polja pa so uokvirjali izbrani 
vitičasti ter figuralni prizori. Na isti način sta bili poslikani tudi plitki kupoli v obeh 
paviljonih, razčlenjeni v štiri poslikana polja (slika 19).105 
Pregled fotografskega gradiva celjskega fotografa Josipa Pelikana v zbirki MNZC je 
pokazal, da je bil na podoben način kot strop Wandelbahna poslikan tudi spodnji pas oboka 
sosednjega Templa. Čeprav poslikava v Templu v starejši literaturi ni omenjena,106 niti se je 
ne omenja v povezavi z Wandelbahnom, je mogoče poslikavi na podlagi slogovne analize z 
veliko verjetnostjo pripisati isti roki. Primerjava detajlov poslikav namreč kaže isto, 
predvidoma šablonasto upodobitev vitičastega motiva, ki v krožnih linijah uokvirja figuralne 
upodobitve, predvidoma putte v različnih pozicijah. Prav tako pri obeh poslikavah zasledimo 
ponavljajoči se način ustvarjanja vzdolžnih in pravokotnih cenzur med posameznimi prizori, 
ki se kažejo kot geometrijsko razvejane oblike (slike 20-22).107 Na podlagi primerjav lahko 
torej poslikavo oboka v Templu časovno umestimo v čas poslikanja stropa v Wandelbahnu, 
avtorstvo obeh poslikav pa lahko z veliko gotovostjo pripišemo Uetzu.108 
                                               
103 DEBEVEC − MARINKO 2008, p. 74; VARDJAN 2004, p. 88.  
104 Adalbert Uetz je bil v Gradcu delujoči restavrator in slikar, ki se je osredotočal na dekorativne poslikave. Na 
Slovenskem je s svoj pečat pustil v Rogaški Slatini ter v Ljubljani, kjer je poslikal notranjščino Kolizeja. Arhiv 
ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, p. 8; FÜRST 1964-66, p. 74; GORŠIČ 1962, p. 58; JANISCH 1885, pp. 783–
784; KORDESCH 1846, p. 19; PUFF 1854, p. 76; STOPAR 1973, p. 12; WASTLER 1864, p. 171; 
WURZBACH 1883, p. 222. 
105 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, pp. 2, 5−6; GORŠIČ 1962, p. 58; JANISCH 1885, pp. 783–784; PUFF 
1854, p. 76; REŽEK 1937, p. 63; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, p. 13; VARDJAN 1994, p. 23. 
106 Prvi je nanjo opozoril Adolf Režek leta 1964 ter zapisal: »Strop (Templa) je bil nekdaj poslikan podobno kot 
strop Pokritega sprehajališča«. REŽEK 1964, p. 48. 
107 Leta 1933 je bil obok Templa prebeljen z barvno plastjo, ki so ji kasneje sledile še dodatne plasti ter povsem 
prekrile poslikavo. Konservatorski poseg na stavbi ter odstranitev zgornjih plasti barv bi morda razkril v 
poslikavo, v kolikor je ta še ohranjena. 
REŽEK 1964, p. 48. 




Levo in desno od glavnega vhoda sta se v notranjščini nahajali tudi dve doprsni 
podobi, postavljeni na visoka in spodaj stanjšana podstavka. Postavitev moške in ženske 
figure, ki aludira na antični tip herm, lahko na podlagi vklesanega napisa na spodnjem robu 
identificiramo kot Eskulapa in Higiejo (slike 23-25). Že leta 1937 je Adolf Režek kipa pripisal 
akademskemu kiparju Johannu Meixnerju,109 pri čemer se je najverjetneje naslonil na tekst 
Rudolfa Puffa iz leta 1854.110 V njem je avtor med opisa dveh zdraviliških stavb, 
Wandelbahna in II. Zdraviliškega doma, ki sta obe nosili podobo boga zdravilstva in njegove 
hčere, vključil Meixnerjevo ime. Ker pa se opisa stavb med seboj spretno prepletata, na prvi 
pogled iz teksta ni mogoče povsem natančno razbrati na katero stavbo oziroma na kateri 
podobi se navezuje tekst, ki se bere: »Johann Meixner, gojenec dunajske akademije, pod 
vplivom Schallerja, Klieberja in Bauerja, je izdelal dve kolosalni figuri: Eskulapa in Higiejo 
na sprednji strani stavbe.«111 Verjetneje se sicer zdi, da je imel avtor pri tem v mislih reliefni 
podobi v timpanonu novozgrajenega II. Zdraviliškega doma in ne podobi v Wandelbahnu, kot 
je to interpretiral Režek. Temu pritrjuje tako pozicija kipov na »sprednji strani stavbe« kot 
tudi Meixnerjevi biografski podatki, ki njegovo delo v Rogaški Slatini umeščajo v čas med 
letoma 1845 in 1846, kar sovpada z dokončanjem osrednjega dela II. Zdraviliškega doma.112  
Stavba je vrsto let dajala vtis trdne, s kamnom in opeko zidane stavbe, zato dolga leta 
nihče ni podvomil v njeno zidano konstrukcijo. Šele konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, 
ko je zaradi slabega vzdrževanja izpod ometa počasi začelo prodirati stavbno jedro, je bilo 
povsem po naključju ugotovljeno, da je jedro Wandelbahna v celoti leseno.113 Osnovo so 
tvorile deske iz hrastovega lesa, na katere je bila z žico in žeblji pritrjena tanka plast trstike. 
Čezenj je bila nato kot zaključna plast nanesen tri centimetre debel apnen omet pomešan z 
vlakni, najverjetneje rastlinskega izvora.114 Ojačeni vogalni slopi v paviljonih, postavljeni na 
opečnate temelje, so bili sestavljeni iz dveh delov ter s klini speti tako, da so v prerezu 
oblikovali črko L. Prav tako so bili leseni tudi kvadratno zasnovani slopi v lopi, na katere so 
se iz strani naslanjali arkadni loki. Edini delno kamniti elementi stavbe so bili pari stebrov na 
stranicah obeh paviljonov, katerih baza in kapitel so bili izdelani iz kamna. V lesu je bila 
                                               
109 Meixner je deloval za številne eminentne naročnike, med katerimi sta še posebno pomembno vlogo odigrala 
nadvojvoda Janez ter grof Wickenburški, ki je bil dolga leta tudi Meixnerjev mecen. Prav slednji ga je štajerskim 
deželnim stanovom priporočil za dela v Rogaški Slatini. WURZBACH 1867, p. 315. 
110 REŽEK 1937, p. 63. 
111 PUFF 1854, p. 77. 
112 Kljub temu ni mogoče povsem ovreči možnosti, da je Meixnerjevo naročilo za Zdravilišče vendarle obsegalo 
izvedbo del na obeh stavbah. To bi pomenilo, da sta bila doprsna kipa v Wandelbahn zelo verjetno prinesena 
naknadno. Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, p. 11; WURZBACH 1867, p. 315. 
113 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, p. 4; HAZLER, V Rogaški…, 2017, p. 108; STOPAR 1965, p. 73; 
VARDJAN 2004, p. 62. 
114 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, pp. 4−5; VARDJAN 2004, p. 62. 
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izvedena tudi celotna stropna in strešna konstrukcija.115 Uporabljenemu materialu se je 
podredila tudi sama izgradnja oziroma sestava Wandelbahna. Posamezni stavbni elementi se 
niso stikali na način, značilen za zidano gradnjo, pač pa so bile povezave prilagojene leseni 
konstrukciji stavbe. Slopi namreč niso imeli vodoravnega stika z arhitravom, temveč so ga 
prebijali ter se vezali s pravokotno nameščenimi nosilci, ki so nosili strešno konstrukcijo. Ta 
način je omogočal, da je bila stavba statično stabilnejša, obremenitev nosilnih elementov pa 
manjša.116 
Kot vzor za arhitekturno zasnovo Wandelbahna strokovna literatura navaja antično 
stoo. Podolgovata pritlična ali nadstropna zasnova pokrite dvorane je predstavljala sestavni 
del antične agore, kot središča tedanjega javnega življenja grških polis in prostora zbiranja 
ljudi. Stranica, obrnjena proti trgu, je bila pregrajena s stebriščem, ki je predstavljal točko 
srečevanja ljudi, meditacije, recitiranja, izmenjave informacij ter sklepanja poslov. Vzdolž 
zadnje stene so bili nameščeni lokali oziroma prodajalne, stoa pa je pogosto prevzela vlogo 
razstavnega prostora. V zgodnjem 19. stoletju, ki se je v oblikovnem, ne pa vedno tudi v 
vsebinskem smislu naslonilo na zapuščino antične dobe, je bil motiv stoe pogosto uporabljen 
takrat, kadar so želeli poudariti monumentalno podobo in reprezentančnost določene stavbe. 
Na takšen način je bilo zasnovan tudi Wandelbahn v Rogaški Slatini, ki je prišel do izraza z 
estetskimi poudarki, hkrati pa je v ospredje stopila tudi njegova funkcionalnost. Velika javna 
površina namenjena sprehajanju, izmenjavi informacij ter možnost kupovanja spominkov je 
namreč omogočila, da se je stavba ne le v arhitektonskem, pač pa tudi v vsebinskem smislu 
naslonila na svojega zgodovinskega prednika.117  
Na Slovenskem se s stavbno zgodovino in razširjenostjo wandelbahnov ter njim po 
zasnovi in namembnosti sorodnim stavbam v evropskem prostoru aktivno ukvarja etnolog ter 
dolgoletni sodelavec Zavoda za spomeniško varstvo, območna enota Celje, Vito Hazler. Ta se 
je v svojih člankih iz vidika spomeniškega varstva kritično dotaknil tudi problematike 
ohranitve ter revitalizacije stavb tega tipa. Wandelbahne, kot specifičen arhitekturni tip, 
značilen za večji del srednjeevropskega prostora oziroma, lahko po njegovem mnenju 
povežemo z območji, ki so jih v preteklosti poleg izvirov termalne in mineralne vode vsaj 
delno povezovali skupni ali vsaj deloma sorodni politično-upravni sistemi. To je privedlo do 
                                               
115 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, pp. 4−5. 
116 Leta 1904 je bil v želji po modernizaciji povezave med Templom in II. Zdraviliškim domom izdelan načrt za 
izgradnjo dodatnega Wandelbahna, ki bi ustvaril trajnejšo ter estetsko prijetnejšo povezavo med Templom, 
paviljonom nad vrelcem Styria ter II. Zdraviliškim domom. Načrt nikoli ni bil izveden. SI_ZAC/0907/ ZRS, 
popis po 1945, A.Š. 1034, Projekt izgradnje Wandelbahna med Templom in zdraviliškim domom. 
117 DEBEVEC − MARINKO 2008, p. 48; STOPAR 1965, p. 73; ŠTUPAR ŠUMI 1979, p. 218. 
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dokaj podobnih zasnov zdraviliških kompleksov ter njihovih značilnih stavbnih tipov.118 
Čeprav so imeli wandelbahni v okviru zdraviliške dejavnosti raznovrstne funkcije, pa je bilo 
vsem skupno to, da so stavbe opravljale pomembno vlogo v okviru družabnih dejavnosti v 
zdraviliščih. Poleg površine namenjene sprehajanju in prebiranju dnevnega časopisja in knjig, 
so nekateri wandelbahni omogočali druženje ob omizjih in igranje družabnih iger. Ponekod so 
v stavbah prirejali gledališke predstave in glasbene prireditve, zelo pogosto pa je bil del 
notranjščine namenjen tudi poslovanju majhnih trgovin z galanterijo ali pa so v njih občasni 
prirejali sejme. Zaradi bližine vrelcev so ponekod v njih prirejali pokušine mineralne vode.119 
Podobno kot v Rogaški Slatini so wandelbahni v drugih zdraviliščih pogosto predstavljali 
odlična izhodišča za sprehode po bližnji in daljni okolici, v zimskem času pa so zlasti 
zastekljeni wandelbahni lahko prevzeli vlogo oranžerij, zimskih vrtov, namenjenih 
prezimovanju občutljivega sredozemskega in eksotičnega rastlinja.120  
Še posebej se je gradnja tega tipa stavb razmahnila v drugi polovici 19. stoletja ter se 
nato počasi izpela v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, čeprav se wandelbahni v evropskem 
prostoru pojavljajo že od dvajsetih let 19. stoletja dalje. Pri gradnji se je uporabljalo raznolike 
materiale. Poleg lesa, ki se ga je vključevalo kot samostojen ali prekrit konstrukcijski 
material, so bile pogoste ter v najrazličnejših kombinacijah izvedene tudi konstrukcije iz 
kamna, žgane opeke, apnene malte, stekla in raznih kovin (prevladuje lito železo).121 V želji 
po izvirnosti v izgledu, uporabljenemu materialu in namembnosti stavb so zdravilišča 
načrtovanje stavb tega tipa prepuščala preverjenim arhitektom in inženirjem, ki so poskrbeli, 
da »niti dva wandelbahna nista bila zgrajena po istem načrtu.«122 Na podlagi raziskav je 
Hazler ugotovil, da so bile usode wandelbahnov po evropskih zdraviliščih raznolike. Skoraj 
polovica stavb je bila iz najrazličnejših razlogov, med katerimi sta še posebej izstopala 
dotrajanost samih stavb ter omejene možnosti za prilaganje potrebam časa in sodobnega 
turizma, podvržena uničenju. Pomemben delež stavb pa se je do danes vendarle ohranil, pri 
čemer so stavbe ponekod v večji meri obdržale svojo primarno funkcijo ali pa so bile njihove 
                                               
118 Tovrstne stavbe se v evropskem prostoru pojavljajo pod različnimi imeni, kot so wandelbahn, wandelhalle, 
kolonade, trinkhalle, elisenhalle in galerie. Za seznam evropskih termalnih zdravilišč z wandelbahni in njim po 
zasnovi in namembnosti podobnim stavbam cf. HAZLER, O wandelbahnu…, 2017, pp. 10−12.  
119 HAZLER 2017, O wandelbahnu…, 2017, pp. 7−8; HAZLER, V Rogaški… 2017, pp. 109−112. 
120 Oranžerije so bile posebno priljubljene v obdobju renesanse in baroka, konec 18. stoletja pa so prerasle svojo 
osnovno funkcijo in postale večnamenski objekti. Ni izključeno, da sta zastekljena paviljona Wandelbahna v 
Rogaški Slatini v zimskem času delovala kot oranžeriji. HAZLER, V Rogaški… 2017, pp. 112−113; VARDJAN 
1993, pp. 12−13. 
121 V 102 evropskih termalnih zdraviliščih je Hazler uspel dokazati obstoj 123 wandelbahnov, od tega jih je 
danes ohranjenih ter delujočih slabih 57 odstotkov. Kot je ugotovil uporaba lesa za gradnjo ni bila najbolj 
razširjena praksa, saj je bilo lesenih ali večinoma z lesom grajenih wandelbahnov slaba tretjina. HAZLER 2018, 
pp. 57−58. 
122 HAZLER 2018, pp. 57−59. 
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osnovne dejavnosti razširjene, prilagojene in nadgrajene v skladu z zahtevami sodobnega 
zdraviliškega gosta.123  
V Rogaški Slatini ni bilo tako. Wandelbahnu, ki dolga leta ni bil deležen temeljite 
obnove, je bilo ozračje v šestdesetih letih 20. stoletja še posebej nenaklonjeno. V želji po 
modernizaciji Zdravilišča se je namreč takrat začela intenzivna preureditev kompleksa, ki je 
med drugim predvidela gradnjo novo stolpnico – Terapijo. To sta še posebej ovirala ter hkrati 
pogled nanjo iz estetskega vidika kazila dva klasicistična objekta – Tempel in Wandelbahn, 
zato je bila zanju predvidena rušitev.124 Še posebej Wandelbahn, ki ga je zob časa najmočneje 
načel, je bil zato pogosto viden kot črni madež, ki »kazi in ovira razvoj zdravilišča ter ogroža 
ljudi.«125 Da bi preprečil njegovo uničenje, je leta 1964 Zavod za spomeniško varstvo Celje (v 
nadaljevanju Zavod) stavbo zavaroval kot spomeniški objekt prve kategorije ter podal 
spomeniškovarstvene usmeritve za njegovo varovanje.126 V skladu z njegovim predlogom je 
bil v projekt postavitve Hotela Donat v neposredno bližino Wandelbahna, ta v arhitekturnem 
in vsebinskem smislu smotrno vključen v predlog nove ureditve severnega dela zdravilišča. 
Vendar projekt kljub svetli prihodnosti ni bil nikoli realiziran v tej smeri. Razlog naj bi bili 
preveliki stroški obnove in revitalizacije spomenika (slika 26).127 Stanje že tako načetega 
spomenika je leta 1974 še dodatno ogrozila odstranitev prodajaln na vzhodni stranici stavbe, 
pri čemer se je pokazalo, da so bile te z Wandelbahnom povezane tudi v gradbenem smislu. Z 
njihovo odstranitvijo je bila nezavarovana lesena konstrukcija dodatno izpostavljena 
vremenskim razmeram.128 Z vprašanjem, kaj storiti s propadajočim se spomenikom, so se v 
naslednjih letih ukvarjali številni, vendar do nujno potrebnega preboja na tem področju ni 
prišlo. Leta 1982 je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah po hitrem postopku sprejela sklep o 
prenehanju statusa kulturnega spomenika Wandelbahnu, čemur so ugovarjali Zavod kot tudi 
                                               
123 HAZLER, O wandelbahnu…, 2017, pp. 6−9. 
124 Do sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja je zob časa Wandelbahn načel do te mere, da je začel odpadati 
omet, pod katerim se je razkrila lesena konstrukcija. Dodatno škodo je stavba doživela leta 1966, ko se je v času 
urejanja betonskih stez v parku, zrušil del stropa s freskami. Ti podatki potrjujejo mnenje tedanjega ravnatelja 
Zavoda za spomeniško varstvo Celje, Ivana Stoparja, da je nameravalo Zdravilišče stavbo prepustiti propadu. 
ČUJEŽ 1981, p. 28; HAZLER, V Rogaški…, 2017, p. 108; KENE 2010, pp. 54, 61; STAMEJČIČ 1982, p. 6; 
STOPAR 1967, pp. 56, 159. 
125 Bo letos…, 1981, p. 21. 
126 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0069/79, p. 4; Kaj bo s pokritim sprehajališčem 1975, pp. 1, 8; STOPAR 1967, 
pp. 55−56, 59.  
127 Častitljivi wandelban… 1981, p. 4; ČUJEŽ, Delo, XXIII/105, 1981, p. 28; Kaj bo s pokritim sprehajališčem, 
Vrelci, III/10, 1975, p. 8; KENE 2010, p. 59; Se bomo sprehajališču… 1981, p. 5. 
128 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 0048/76, pp. 3, 7; BOŽIČ, Rogaška Slatina…, 1981, p. 15; Častitljivi 
wandelban… 1981, p. 4; HAZLER, V Rogaški…, 2017, p. 109; STOPAR 1967, p. 60. 
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Slovensko umetnostnozgodovinsko ter Slovensko konservatorsko društvo. 30. aprila 1982, 
dan pred državnim praznikom, so stavbo podrli, na njegovi lokaciji pa uredili zelenico.129 
Stavba Wandelbahna v Rogaški Slatini tako v arhitekturni zasnovi, kot tudi po 
vsebinski zgovornosti na Slovenskem ni imela ustrezne primerjave. Delno primerljiva z njo je 
bila le arhitektura v zdravilišču Radenci, kjer so v drugi polovici 19. stoletja nad glavnim 
vrelcem postavili oktogonalen paviljon iz litoželezne konstrukcije, v njegovo neposredno 
bližino pa postavili pokrito sprehajališče (slika 27).130 Čeprav je bila na prvi pogled gradnja 
obeh sprehajališč lahkotnejša, vsaj kar se tiče uporabe materiala, je bil Wandelbahn v Rogaški 
Slatini spretno ometan z apneno malto tako, da je že od daleč dajal vtis mogočne, 
reprezentativne arhitekture rogaškega zdravilišča. S svojo podobo, postavitvijo ter 
funkcionalnostjo je Wandelbahn dopolnjeval funkcijo sosednjega Templa, kljub temu pa 
zaradi dolgo časa nerealizirane izgradnje povezave med osrednjimi tremi stavbami 
zdraviliškega jedra in Templom, nikoli ni povsem odigral vloge kot povezovalni element. 
Stavba je predstavljala tudi primer spomenika, kje so bile še iz časa nastanka ohranjene in 
združene vse tri umetnostne zvrsti, arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo. Jasni in čisti zasnovi 
arhitekture, očiščene vsega dodatnega okrasa, ki se je tako v obliki kot v vsebini zelo odkrito 
spogledovala z zapuščino klasične dobe, sta se v notranjščini prilagodila ter jo organsko 
dopolnila tudi bogat kiparski in slikarski okras. Na ta način je Wandelbahn predstavljal 
združitev umetnosti oziroma človeških dosežkov ter varnega zavetja narave, v katero so 








                                               
129 Ob podiranju Wandelbahna je bil po pripovedovanju dolgoletnega zaposlenega v zdravilišču eden od kipov, 
ki sta krasila notranjščino rešen, ter je nekaj časa krasil pisarno, nato pa je bil prenesen v arhiv Zdravilišča. 
Danes se je za njim izgubila vsaka sled. HAZLER, O wandelbahnu…, 2017, p. 3; KENE 2010, p. 62; SAJKO 
2009, p. 19; Se bomo sprehajališču …1981, p. 5; STAMEJČIČ 1982, p. 6. 
130 SAPAČ 2015, pp. 310, 591; STOPAR 1965, p. 73; ŠTUPAR ŠUMI 1979, pp. 218−219. 
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4.3 II. Zdraviliški dom 
4.3.1 Gradnja ter zunanji izgled II. Zdraviliškega doma 
Začetek gradnje novega zdraviliškega doma, drugega po vrsti, sega v leto 1844, 
priprave nanj pa so se začele že leto pred tem. Gradnja je nato v več fazah ter z manjšimi 
prekinitvami trajala vse do leta 1859. V literaturi 19. stoletja se je stavba pojavljala pod 
različnimi imeni, Cursalon, Curhaus in Cursaal, v slovenski literaturi pa se je od sredine 
tridesetih let prejšnjega stoletja uveljavilo enotno poimenovanje Zdraviliški dom.131 Njegova 
gradnja je bila povezana z velikopoteznimi načrti štajerskih deželnih stanov, ki so želeli 
zdravilišče na štajerski meji spremeniti v eno najeminentnejših v monarhiji. Aktivno gradnjo 
iz začetka štiridesetih letih 19. stoletja, ki jo je že zaznamovala postavitev dveh ključnih stavb 
nove, klasicistično zasnovane podobe zdravilišča, Wandelbahna ter Kopališča Styria, je v isti 
liniji dopolnila postavitev novega, večjega predvsem pa reprezentativnejšega zdraviliškega 
doma.132 
II. Zdraviliški dom je nadomestil razmeroma skromni prvi dom, ki tako v izgledu kot v 
dimenzijah ni več ustrezal zahtevam hitro razvijajočega se zdravilišča. Množični obisk ter 
nova urbanistična vizija zdravilišča je namreč narekovala reprezentativno osrednjo stavbo, ki 
bi tako s svojim izgledom, dimenzijami in likovno opremo naredila vtis na vsakega 
zdraviliškega gosta. V skladu s tradicijo gradnje zdraviliških domov v evropskih termalnih 
kopališčih 19. stoletja je bil novi zdraviliški dom zgrajen sredi zdraviliškega kompleksa, v 
neposredni bližini prvega doma ter pravokotno nanj. Podobno kot njegov predhodnik je bil 
tudi II. Zdraviliški dom zidan v klasicističnem duhu, vendar je tako v dimenzijah kot tudi v 
impozantnosti hitro presegel prvega. Kot središče družabnega življenja v zdravilišču je stavba 
poleg možnosti namestitve in obedovanja predstavljala prostor, kjer so se odvijali koncerti, 
pevski večeri, plesne prireditve, družabna srečanja ter razstave. Stavba je goste hkrati 
pritegnila tudi z bogato kavarniško in restavracijsko ponudbo ter možnostjo preživljanja 
prostega časa z branjem domačih in tujih časnikov ter obiskom igralnih sob in sobe za 
biljard.133 
Gradbeni material za stavbo, ki se je v notranjščini ponašala z veliko in majhno 
jedilnico, ogromno dvorano za prirejanje plesov in srečanj, sobo za biljard in dvema igralnima 
                                               
131 FRÖLICH 1861, p. 23; FÜRSTBAUER 1901, p. 25; KURZ 1894, p. 62; PUFF 1854, p. 77; Rohitsch 
Sauerbrunn… 1901, p. 22; SCHÜLER 1877, pp. 46−47; MERHAR 1936, p. 29; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 
1856, p. 11; STOPAR 1973, p. 14. 
132 MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, p. 44; STOPAR 1965, p. 73; STOPAR 1973, p. 14; VARDJAN 2004, p. 
13.  
133 FÜRSTBAUER 1901, p. 25; HAZLER, V Rogaški…, 2017, p. 109; MLACOVIĆ 2008, pp. 483−484; 
Rohitsch Sauerbrunn… 1901, p. 12; STOPAR 1973, p. 14. 
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sobama, kavarno, slaščičarno ter sobami za goste, je bil pripravljen že leta 1843.134 Osrednji 
del z zdraviliško dvorano so začeli graditi leta 1844, dokončan je bil že naslednje leto. Leta 
1845 se je hkrati začela gradnja desnega krila – Kavarne oziroma Hiše št. 13, ki je potekala do 
leta 1847. Zaradi pozicije I. Zdraviliškega doma, ki je preprečeval izgradnjo levega krila, 
imenovanega I. Restavracija ali Hiša št. 2, je bilo to postavljeno šele deset let kasneje, v letih 
1856 in 1857. Nadzidano je bilo leta 1859. Načrte za opečnato zidano stavbo z rumenim 
pročeljem, je po pisanju sočasnega časopisja izdelal arhitekt Hasslinger, ki se je v Rogaški 
Slatini že proslavil z dvema stavbama. Gradnjo je pod nadzorom in vodstvom zdraviliškega 
ravnatelja dr. Socka vodil stavbni mojster Josef Lobenwein. Njuno avtorstvo ter sodelovanje 
potrjuje tudi signiran načrt kletnih prostorov II. Zdraviliškega doma, najden v fondu 
Zdravilišča Rogaška Slatina v ZAC-u.135 
Glavno pročelje stavbe je ob dokončanju oblikovalo devetnajst osi s simetrično 
postavljenima stranskima kriloma, kot pendantoma višinsko in z arhitekturnim okrasom 
bogato členjenemu osrednjemu delu stavbe. Desno stransko krilo se je zaključilo vzporedno z 
linijo sosednjega Kopališča Styria, levo krilo pa se je v smeri proti severu pravokotno obrnilo 
proti vzhodu ter nato še proti jugu ter tako v tlorisu oblikovalo zavito črko U.136 Višji ter 
izven osnovne linije naprej pomaknjen osrednji rizalit je zaznamovalo sedem arkadnih 
prehodov v pritličju ter prav toliko okenskih osi v nadstropju. Prehodi so sloneli na pilastrih 
drugega reda z dorskimi kapiteli, ki jih je subtilno povezoval, skozi celotno dolžino stavbe 
potekajoč ter le s pilastri prvega reda prekinjen arhitrav (slika 28). Način oblikovanja 
arkadnih prehodov ter dekorativnega okrasa nad njimi je bil zelo blizu načinu oblikovanja in 
dekoriranja okenskih osi prvega nadstropja Kopališča Styria, kar še dodatno potrjuje 
domnevo, da je stavbi zasnoval isti arhitekt (slike 29-31). Ritmično nizanje prehodov je 
dodatno poudarjalo šest, na nizko bazo postavljenih kolosalnih pilastrov s kapiteli v 
kombinaciji korintskih in jonskih elementov. Vogala sta uokvirjala rustikalno zasnovana 
šivana robova. Lesena ter z večimi okenskimi okvirji predeljena steklena vrata je bilo 
mogoče, tako kot okna v nadstropju, dodatno zapreti ter zasenčiti s pomočjo naoknic. 
Kvadratno oblikovana okna v nadstropju so uokvirjale enostavne, ravno zaključene okenske 
obrobe. Nad pilastri prvega reda se je dvigala ravna greda, nad njo pa dekorativno zaključen 
venčni zidec. V trikotnem čelu nad njim je kraljevala vgrajena ura s črno številčnico ter 
                                               
134 PUFF 1854, pp. 76−77. 
135 SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 1945, A.Š. 1040, Načrt kletnih prostorov II. Zdraviliškega doma; SI_ZAC/0907, 
Beschreibung zum landschaftlichen Gute… 1866, p. [30]; BURGHARDT 1868, pp. 24−25; CVELFAR 2003, p. 
28; Der neue Cursaal…, 1847, p. 707; FRÖLICH 1861, p. 23; HOISEL 1875, p. 85; PUFF 1854, pp. 76−77; 
SAPAČ 2015, p. 193; Sauerbrunn bei Rohitsch… 1847, p. 722; SCHÜLER 1877, pp. 46−47. 
136 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 327/92, p. 1; CVELFAR 2003, pp. 28−29; PUFF 1854, p. 77. 
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zlatimi rimskimi številkami, h kateri sta se v napol zleknjenem položaju obračali celopostavni 
figuri moškega in ženske. V visokem reliefu izdelani mavčni figuri, ki sta v literaturi le redko 
omenjeni, še redkeje pa identificirani, se omenjata kot Eskulap in Higieja. Njuno avtorstvo je 
Rudolf Puff v svoji monografiji iz leta 1854 pripisal kiparju Johannu Meixnerju, ki se mu 
pripisuje tudi istoimenski busti v Wandelbahnu (slika 32). Za timpanonom se je v ozadju 
dvigal pravokotni zidec.137 Enonadstropna stavba, ki je s svojimi šestdesetimi metri 
dominirala zdraviliškemu parku, je bila prekrita s štirikapno streho. To so členile strešne 
odprtine, na strehi osrednjega dela stavbe ter Kavarne pa je bil nameščen tudi strelovod ter na 
dvoriščni strani trije opečnati dimniki (slika 33).138  
Po celotni dolžini glavnega pročelja ter dela severne stranice stavbe se je vila široka 
ter rahlo vzdignjena ploščad oziroma terasa, ki so jo konec petdesetih let 19. stoletja prizidali 
ob stavbo. Sprva je bila prislonjena le ob osrednji del stavbe ter njeno desno krilo, ob 
izgradnji levega krila leta 1857 pa so teraso razširili tudi ob kasnejšo I. Restavracijo. Na 
podlagi signiranega načrta prereza terase, hranjenega v ZAC-u, lahko njeno izvedbo 
pripišemo slatinskemu stavbeniku Lobenweinu (slika 34). Slabih šest metrov široka terasa je 
bila sprva ograjena z delno zidano delno kovano ograjo. Do nje je vodilo troje ločenih 
stopnišč, dvoje ob stranskih krilih ter skoraj deset metrov široko glavno stopnišče skozi 
osrednji del stavbe.139 Kot je razvidno iz grafičnih upodobitev, fotografij ter starih razglednic, 
se je njen videz skozi čas večkrat spremenil. Sprva terasa ni bila pokrita oziroma je bil 
kavarniški del krit le s preprostimi platnenimi senčniki, ki so v vročih poletnih mesecih 
zdraviliške goste obvarovali pred žgočo pripeko. Senčnike, ki jih je bilo mogoče glede na 
potrebe razpeti in zapreti, so najverjetneje ob dokončanju levega krila stavbe raztegnili čez 
celotno dolžino glavnega pročelja. Okoli leta 1870 jih je nadomestil stalni nadstrešek v 
litoželezni konstrukciji. Ta je potekal le ob stranskima kriloma ter se v smeri proti glavnemu 
vhodu razširil navzven. Takšen videz se je obdržal vse do okoli leta 1905, ko je bila streha 
terase zamenjana z masivnejšo konstrukcijo v kombinaciji lesenih tramov in pločevinaste 
                                               
137 Figurama v timpanonu strokovna literatura do sedaj ni namenila posebne pozornosti, pogosto pa sta bili kar 
spregledani in izpuščeni iz opisov zunanjščine stavbe. Prav iz tega razloga sta njuna identifikacija ter avtorstvo 
dolgo časa ostala nepojasnjena. Šele leta 2003 je Bojan Cvelfar v publikaciji ZAC-a na temo Zdraviliškega doma 
figuri opisal kot podobi Eskulapa in ženskega lika. Pregled literature ter časopisja iz časa dokončanja osrednjega 
dela stavbe razkriva, da gre za podobi Eskulapa in Higieje. CVELFAR 2003, p. 28; Der neue Cursaal…, 1847, 
p. 707; Die Landeskuranstalt… 1908, p. 51; JANISCH 1885, p. 784; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, p. 11; 
PUFF 1854, pp. 77−78; WURZBACH 1867, p. 315. 
138 CVELFAR 2003, pp. 28−29; PUFF 1854, p. 77. 
139 BURGHARDT 1868, pp. 24−25; Der neue Cursaal…, 1847, p. 707; HOISEL 1875, p. 85; JANISCH 1885, 
p. 734; MLACOVIĆ 1997, p. [6]; PUFF 1854, pp. 76−77; SCHÜLER 1877, pp. 46−47. 
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strehe, ki so jo podpirali litoželezni tanki stebrički z jonskimi kapiteli. V tem času je bila 
zamenjana tudi ograja, nadomestila jo je lahkotnejša litoželezna konstrukcija (slike 35-38).140 
 
4.3.2 Koncert Franza Liszta ter otvoritev zdraviliške dvorane  
Največji prostor v Zdraviliškem domu je bila velika slavnostna dvorana oziroma 
Kursaal ali Cursalon. Že pred njeno otvoritvijo leta 1847 je v njej nastopil svetovno znani 
skladatelj in pianist Franz Liszt. Liszt je v Rogaško Slatino pripotoval 23. julija leta 1846 v 
sklopu kratke turneje po Štajerski, ki je med drugim vključevala tudi koncerte v Gradcu, 
Mariboru in nazadnje v Zagrebu. Njegovo bivanje ter podrobnosti koncerta je urejal njegov 
dobri prijatelj baron Eduard Lannoy, ki je koncert uredil na zadnji dan Lisztovega obiska, 25. 
julija ob peti uri popoldne. V ta namen so zdraviliško dvorano, ki še ni bila v celoti končana, 
začasno uredili v koncertno dvorano, v kateri se je kljub razmeroma visoki vstopnini trlo 
obiskovalcev in visokih gostov. K temu je pripomogla tudi izbira datuma, saj je koncert 
časovno sovpadal s predvečerom praznika sv. Ane kot zaščitnice zdravilišča ter z znamenitim 
Aninim plesom.141 Koncert Liszta je dodatno obogatil že tako razgibano družabno življenje v 
zdravilišču, po zaslugi številnih obiskovalcev, ki so se od blizu in daleč zgrinjali v zdravilišče 
pa je njegov koncert predstavljal enega izmed vrhuncev zdraviliške sezone leta 1846. 
Pozitivne plati prihodna slavne osebnosti v zdravilišče so iz vidika dobre oglaševalske 
propagande ter ekonomskih razlogov očitno prepoznali tudi štajerski deželni stanovi, ki so 
izvedbi dogodka dali potreben blagoslov, »le kdo drug bi bil vrednejši, da bi smel dvorano 
slovesno otvoriti, kot je to storil Liszt?«142 
Slovesna otvoritev zdraviliške dvorane je bila naslednje leto, vendar si podatki o 
natančnem datumu niso povsem enotni. Tedanji tiskani mediji so njeno odprtje skupaj s 
slavnostnim plesom povezovali z 18. julijem 1847, vendar so poročila o dogodku izredno 
redka ter skopa.143 V poznejši literaturi se je kot datum odprtja veliko bolj uveljavil 21. avgust 
1847, ki je sovpadal s slavnostnim prihodom cesarja Ferdinanda I. in cesarice Marije Ane v 
Rogaško Slatino. Cesar je v zdravilišče prispel na povabilo štajerskih deželnih stanov, v 
njegovem spremstvu, ki je štelo nad deset ljudi, pa sta posebej izstopala njegova visokost 
nadvojvoda Janez in ekscelenca štajerski deželni guverner grof Wickenburg. Slavnostni gostje 
                                               
140 REŽEK 1964, p. 179.  
141 DRUZOVIČ 1934, p. 256; GORŠIČ 1962, p. 20; HABJANIČ 2016, pp. 13−18; LANNOY 1846, p. 780; Liszt 
in Sauerbrunn…, 1846, p. 343; MERHAR 1936, p. 30; PUFF 1854, p. 77. 
142 LANNOY 1846, p. 780. 
143 Otvoritev dvorane je po pisanju sočasnega časopisja potekala vzporedno s slavnostnim plesom, na katerem se 
je zbralo med osemsto in devetsto ljudi. BURGHARDT 1868, p. 87; Der neue Cursaal…, 1847, p. 707; 
Sauerbrunn bei Rohitsch… 1847, p. 722; Sauerbrunn nächst Rohitsch 1847, p. 1919; Theodor Leschetizky… 
1847, p. 512. 
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so se iz Gradca preko Maribora v Poljčane pripeljali po novozgrajeni progi Južne železnice, 
od tod pa se je vse do zdravilišča drenjala nepregledna množica ljudi, ki je želela pozdraviti 
cesarski par. Vstopna točka v zdravilišče je bila še posebej slovesno okrašena z veličastnim 
slavolokom, okrašenim s cvetjem ter majhnimi zastavami v barvah monarhije in dežele 
Štajerske, zadoneli sta tudi nacionalna in nato še deželna himna. Na odru pred Staro direkcijo 
so cesarja sprejeli njegova ekscelenca štajerski deželni glavar grof Ignacij Attems s soprogo 
ter predstavniki deželnih stanov.144 Visoki gostje so se nato namenili v posebej zanje 
pripravljene apartmaje, ob drugi uri popoldne pa so se zbrani namenili v novozgrajeno 
zdraviliško dvorano. Ob vstopu vanjo je cesar vidno pokazal, da mu je dvorana všeč, ob tej 
priložnosti pa je deželni glavar grof Attems v imenu stanov na cesarja naslovil prošnjo, če se 
sme dvorana po njem imenovati »Ferdinandova dvorana«. Na ta predlog je cesar z 
navdušenjem pristal. Sledilo je kosilo, nato pa je cesar slavnostno razglasil, da je obhodna 
galerija, ki je dvorano obkrožala s treh strani, odprta za zdraviliške in ostale goste. Takrat se 
je na galerijo vsula množica ljudi, ki se je veselila ob pogledu na ljubljen cesarski par. Visoki 















                                               
144 GORŠIČ 1962, p. 20; Dr. LEONE 1847, p. 816; KOVAČIČ 1914, p. 44; MERHAR 1936, p. 30; OROŽEN 
1889, p. 80; Sauerbrunn nächst Rohitsch 1847, p. 1919; SCHLOSSAR 1925, p. 378. 
145 CVELFAR 2003, pp. 26−28; Dr. LEONE 1847, p. 816; Eine Reihe hier… 1847, p. 1; MLACOVIČ – 
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4.3.3 Izgled zdraviliške dvorane  
Zdraviliška dvorana je tako po dimenzijah, razkošju in harmoniji predstavljala 
največjo in najbogatejšo pridobitev tedanje zdraviliške uprave. Pri opisovanju njenega izgleda 
so tiskani mediji iz sredine 19. stoletja uporabljali le superlative ter dvorano hitro označili za 
eno najimenitnejših v deželi. Njena podoba nam je danes znana iz opisov v sočasnih medijih, 
ohranila pa se je tudi na številnih razglednicah in fotografijah. Prostor je v dolžino meril 
slabih triindvajset metrov, v širino sedemnajst in v višino približno dvanajst metrov ter je 
zlahka sprejel okoli tisoč obiskovalcev.146 Svetloba je v dvorano dotekala skozi daljšo 
zahodno in vzhodno stranico preko desetih polkrožno zaključenih arkadnih prehodov v 
pritličju ter prav toliko manjših oken v nadstropju. Dodatno je dvorano razsvetljevalo pet 
veličastnih lestencev s 480 svečami v treh višinah ter dva manjša lestenca, ki sta osvetljevala 
obhodno galerijo v nadstropju. Lestenci ter bogata pozlata galerije sta bila delo dvornega 
kiparja Lavina in dvornega pozlatarja Johanna Zentnerja iz Dunaja.147 
Strop dvorane je počival na dvanajstih pilastrih, grajenih deloma iz tufa deloma iz 
opeke ter osmih stebrih. Skoraj devet metrov visoki stebri, katerih premer je znašal 66 
centimetrov, so bili skladno razporejeni po prostoru, štirje na vzhodni stranici ter po dva na 
severni in južni stranici. Verjetno modro-sivkasti stebri so imeli podnožje izdelano iz sivega 
boškega marmorja, v enakem tonu pa je bil obarvan tudi spodnji pas sten dvorane. Na ta način 
se je ob polni osvetlitvi ustvarjal močen kontrast bledo rumenim stenam dvorane. (slika 
39).148 Poslikavo zrcalnega stropa dvorane je Rudolf Puff pripisal akademskemu slikarju 
Adalbertu Uetzu, ki je podobno kot v Wandelbahnu strop razdelil v mrežo pravokotno 
zasnovanih polj. Posamezna polja, med katerimi je bilo osrednje polje dodatno poudarjeno ter 
obrobljeno z oktogonom, so bila poslikana z rastlinsko ornamentiko ter zamejena s tanjšimi 
pasovi geometrijsko prepletenih linij in dekorativnih elementov. Drugače so bila oblikovana 
vogalna polja, ki so bila okrašena z reliefnimi podobami človeških glav v belem mavcu na 
modri podlagi, uokvirjali so jih rastlinski ornamenti v zlatem štuku (slika 40).149  
                                               
146 BURGHARDT 1868, p. 83; Der neue Cursaal…, 1847, p. 707; FLECHSIG 1883, p. 564; EWICH 1862, p. 
632; JANISCH 1885, p. 734; PUFF 1854, p. 77; Sauerbrunn bei Rohitsch… 1847, p. 722; Sauerbrunn nächst 
Rohitsch 1847, p. 1919; SCHÜLER 1877, p. 46.  
147 Da se pri okraševanju zdraviliške dvorane ni varčevalo s stroški, priča podatek, da je cena samo osrednjega 
lestenca znašala 7.500 forintov. Za primerjavo, celotna izgradnje sosednjega Kopališča Styria je znašala 
desetkrat toliko. Betrachtungen über… 1861, p. 10; Der neue Cursaal…, 1847, p. 707; PUFF 1854, pp. 76−77; 
Sauerbrunn bei Rohitsch… 1847, p. 722; SI_ZAC/0907/001/141/00059; SI_ZAC/0907/004/009/00002. 
148 Zaradi nasprotujočih si informacij v literaturi je težko natančno določiti barvo stebrov ter marmoracije. 
CVELFAR 2003, p. 31; Der neue Cursaal…, 1847, p. 707; JANISCH 1885, p. 784; PUFF 1854, pp. 77−78; 
Sauerbrunn bei Rohitsch… 1847, p. 722; SI_ZAC/0907/004/009/00002. 
149 Der neue Cursaal…, 1847, p. 707; CVELFAR 2003, p. 31; PUFF 1854, p. 77; Sauerbrunn bei Rohitsch… 
1847, p. 722; SI_ZAC/0907/004/009/00002; VARDJAN 2004, p. 38. 
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Dvorano je v nadstropju iz treh strani objemala obhodna galerija s preprosto delno 
pozlačeno delno zeleno pobarvano ograjo. Nad predelnimi vrati, ki so na severni stranici 
vodila v prostore I. Restavracije, je bil nameščen lesen balkon kot podaljšek prostora za 
orkester. Levo in desno od njega ter tudi na južni stranici so bila v polkrožno zaključene 
arkadne prehode nameščena velika sestavljena ogledala. Zaradi lomljenja svetlobe na stekleni 
površini so ta navidezno dodatno osvetljevala prostor ter optično povečala dvorano. Na 
vzhodni stranici dvorani se je za stebri dvigal prostor namenjen za orkester, po ostalih 
stranicah pa so bili povsod postavljeni leseni stoli, med njimi tudi stoli, ki po izgledu kažejo 
podobnost z enim izmed priljubljenih modelov stolov avstrijskega proizvajalca Michaela 
Thonet, znanega kot pionirja v izdelovanju pohištva iz krivljenega lesa (sliki 41 in 42). Po tleh 
je bil položen takrat najodličnejši parket, tla v galeriji in na dvignjenem prostoru za orkester 
so bila iz smrekovega lesa. V dvorano so vodili trije vhodi, glavni vhod skozi osrednji del 
stavbe, vhod skozi garderobo ter veliko jedilnico na levi strani in tretji vhod skozi prostore 
Kavarne na desni strani.150 Izbira barvne lestvice s prevladujočo modro in zlato barvno paleto 
ter v beli barvi izveden arhitekturni okras je dodatno pripomogla k barvitosti ter veličastni 
podobi zdraviliške dvorane. Po zapisih v sočasnih medijih je tako dvorana v svojem izgledu, 
kot tudi v izbiri dekoracije združevala razkošje, lepoto in dober okus, da se je vsak 
obiskovalec počutil prijetno presenečen nad lepoto in sijajem, ki ga je obdajal ob vstopu 
vanjo.151 
 
4.3.4 Prostori Kavarne 
Za bogato razgibano preživljanje prostega časa zdraviliških gostov je bilo poskrbljeno 
tudi v prostorih Kavarne in I. Restavracije. Prostori Kavarne so zavzemali pritlične prostore 
desnega krila Zdraviliškega doma, prostor, imenovan tudi Hiša št. XIII ali Stanovanjsko 
poslopje, pa so začeli graditi ob dokončanju osrednjega dela Zdraviliškega doma, leta 1845. 
Dokončano je bilo dve leti pozneje.152 Čeprav so podatki o izgledu ter opremi Kavarne skopi, 
je mogoče iz člankov ter publikacij razbrati, da je bila kavarna elegantno opremljena, vsi njeni 
prostori pa okrašeni »v prijetnem duhu in slogu zdraviliške dvorane.«153 V kletnih prostorih se 
je nahajalo skladišče za steklenice, v pritličju pa se je iz zdraviliške dvorane po obokanem in 
                                               
150 CVELFAR 2003, pp. 31−32; Der neue Cursaal… 1847, p. 707; JANISCH 1885, p. 784; PUFF 1854, p. 77; 
Sauerbrunn bei Rohitsch… 1847, p. 722; SI_ZAC/0907/004/009/00002. 
151 CVELFAR 2003, p. 31; Der neue Cursaal… 1847, p. 707; EWICH 1862, p. 632; PUFF 1854, p. 77; 
Sauerbrunn nächst Rohitsch 1847, p. 1919. 
152 BURGHARDT 1868, p. 24; Dr. LEONE 1847, p. 816; FÜRSTBAUER 1901, p. 25; HOISEL 1875, p. 85; 
Rohitsch Sauebrunn… 1900, p. 11; SCHÜLER 1877, pp. 46−47. 
153 Der neue Cursaal… 1847, p. 707. 
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po stropu poslikanem hodniku vstopilo v biljardno sobo. Ta je bila zasnovana kot velik 
nepredeljen prostor, ki je bil funkcionalno razdeljen v tri dele. Levi del, namenjen igranju 
biljarda, je imel na sredini postavljeno veliko biljardno mizo, okoli katere so bili ob stene 
prislonjeni sedeži za igralce in obiskovalce. Osrednji del sobe je imel povezovalno funkcijo 
oziroma je predstavljal vezni del preko katerega so lahko gostje iz sosednje Styrie prišli v 
zdraviliško dvorano ter ostale prostore Kavarne. Medtem je bil desni del namenjen gostom, ki 
so ob pogrnjenih mizah naročali pijačo ali slaščice. Prostor je bil bogato okrašen s 
štukaturami. Ob zahodni stranici, ki se je odpirala na zdraviliški trg, sta bili še dve ločeni 
igralni sobi, ena za kadilne in druga za nekadilce. Strop v obeh igralnih sobah je bil bogato 
poslikan, obokane in poslikane prostore pa so imeli tudi povezovalni prostori, hodnik in 
stopnišče, ki je vodilo v mezzanin in prvo nadstropje z nastanitvenimi sobami. Stene so bile 
pobarvane z zeleno barvo (slika 43).154  
V Kavarni so poleg kave, hladnih napitkov in vseh vrst pijač stregli tudi slaščice, 
gostom pa so bili ves čas na razpolago tudi najbolj brani domači in tuji časopisi v nemškem, 
italijanskem, hrvaškem, srbskem, francoskem in madžarskem jeziku. Časopisi so bili zloženi 
na tankih lesenih regalih, kamor so jih gostje po branju odložili. Leta 1858 so z izgradnjo 
široke terase pred Kavarno že tako obsežen notranji prostor dodatno razširili navzven. Poleg 
miz in stolov, med njimi tudi isti tip stolov kot v zdraviliški dvorani, so bili na terasi na 
razpolago tudi dodatni zložljivi stoli ter regali za časopisje (slika 44).155 Iz leta 1858 je v 
ZAC-u ohranjen načrt nameravane izgradnje prizidka na dvoriščni strani Kavarne, s čimer bi 
se v pritličju pridobilo dodaten prostor za novo slaščičarno in kredenco za slaščice, v kleti pa 
prostore za shranjevanje zalog. Na ohranjenem načrtu Kavarne iz leta 1905 prizidek ni 
zarisan, kar pomeni, da bodisi ni bil nikoli realiziran ali pa je bil v vmesnem času odstranjen. 
Verjetnejša se zdi prva možnost (slika 45). Da bi omogočili lažji dostop v Kavarno tudi v 
primeru deževnega vremena so leta 1870 njene prostore s sosednjo stavbo Styrie povezali s 
pomočjo pokritega hodnika. Od okoli 1905 dalje so bili prostori Kavarne osvetljeni z 
acetilenskimi svetilkami.156 
 
                                               
154 BURGHARDT 1868, p. 83; CVELFAR 2003, p. 32; Der neue Cursaal… 1847, p. 707; PUFF 1854, p. 77; 
SCHÜLER 1877, p. 134. 
155 BURGHARDT 1868, pp. 25; 86–87; CVELFAR 2003, p. 32; JANISCH 1885, p. 789; Dr. LEONE 1847, p. 
816; HOISEL 1875, p. 88; REŽEK 1964, p. 102; Österreich-Ungarn Bäder… 1890, p. 217; SCHÜLER 1877, p. 
49; SOCK 1838, p. 78. 
156 SCHÜLER 1877, p. 49; SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 1945, A. Š. 1040, Načrt prizidka h Kavarni II. 
Zdraviliškega doma; SI_ZAC/0907 ZRS, popis 1936–1940, A.Š. 183, Načrt povezovalnih hodnikov med II. 
Zdraviliškim domom, Kopališčem Styria in Strossmayerjevim domom; SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 1945, A.Š. 
1040, Načrt acetilenske plinske napeljave v prostorih Kavarne. 
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4.3.5 Prostori I. Restavracije  
V levem krilu II. Zdraviliškega doma, zgrajenem med leti 1856 in 1857 ter 
nadgrajenem leta 1859, so se nahajali prostori I. Restavracije, imenovane tudi I. Traiteurie. Iz 
desne strani sta se preko veže, garderobe in stopnišča, ki je vodilo v kletne prostore in 
mezzanin, raztezala osrednja prostora, velika jedilnica in točilnica. Točilnica je bila pobeljena 
in bogato okrašena s štukaturami, po tleh pa je bil položen parket iz smrekovega lesa. Poleg 
njiju je bila še ena veža, ki je vodila v majhno jedilnico, kuhinjo ter več obokanih shramb.157 
Majhna jedilnica, imenovana tudi kleiner Cursaal je bila namenjena za družabne prireditve in 
zaključene plesne prireditve, kjer so stregli table d'hôte. Strop prostora je bil bogato poslikan 
s »cvetličnimi motivi na zlati podlagi, ob stenah pa je stalo osem stebrov z bogato okrašenimi 
kapitlji (rozete, listi in volovsko oko v zlatem okvirju.«158  
Največji prostor je predstavljala velika jedilnica, ki se je s šestimi arkadnimi prehodi 
na zahodu raztezala skoraj po celotni dolžini levega stranskega krila. Strop obokanega 
prostora je bil s rahlo nakazanimi cenzurami razdeljen v šest podolgovatih polj, poslikanih z 
dekorativnimi elementi ter obrobljen z bogatim štukaturnim okrasom. Čeprav o avtorju 
poslikave ni zanesljivih podatkov, lahko poslikavo na podlagi nekaterih pisnih virov in 
slogovne analize dokaj zanesljivo povežemo z Adalbertom Uetzom. Jedilnico sta poleg 
naravne svetlobe, ki je v prostor dotekala iz zahodne in severne strani, dodatno osvetljevala 
najmanj dva bogato okrašena lestenca. Stene prostora so bile obarvane v vijoličnem tonu ter 
členjene z naslikanimi pilastri v svetlejšem odtenku, predvidoma v beli barvi. Po celotni 
dolžini prostora so bile po stenah obešene slike.159 V jedilnico je vodilo več vhodov, eden 
skozi zdraviliško dvorano in vežo na južni strani, drugi vhod skozi tretji arkadni prehod na 
zahodu ter najmanj en vhod na severni strani. Prostor je bil ob daljših stranicah opremljen s 
pogrnjenimi lesenimi mizami in masivnimi stoli ter velikim samostoječim stojalom za 
oblačila. Na skrajni južni stranici jedilnice je bil v nadstropju nameščen balkon (slika 46). V 
obeh razkošno opremljenih jedilnicah so bile gostom ob pogrnjenih mizah od poldneva pa vse 
do poznih popoldanskih ur s kartami na voljo tako lokalne specialitete, kot tudi 
najrazličnejšim kuram prilagojen jedilnik. Gostje so lahko ob lepem vremenu posedali tudi na 
prostornem zunanjem prostoru na terasi, zgrajeni leta 1859 ter opazovali dnevni vrvež ali pa 
                                               
157 BURGHARDT 1868, p. 24; CVELFAR 2003, p. 30; JANISCH 1885, p. 734; SCHÜLER 1877, p. 46.  
158 BURGHARDT 1868, p. 83; CVELFAR 2003, p. 30. 
159 Poglobljena obravnava umetnostne zbirke zdravilišča še ni bila izdelana. Na nekatere vidike problematike 
zbirke je že leta 1967 opozoril Jože Curk, v zadnjih letih pa je del problematike načela tudi Katra Meke. cf. 
CURK 1967; MEKE 2014, pp. 81−127; MEKE 2017, pp. 207−224;. Izredno dragoceni so tudi terenski zapiski 
Franceta Steleta, ki je leta 1923 slike v zdravilišču tudi popisal. Danes so hranjeni v UIFS ZRC SAZU, prepise 
Steletovih terenskih zapisov pa hrani INDOK center.  
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prisluhnili glasbi zdraviliške godbe (slika 47).160 V mezaninu, prvem nadstropju in na 
podstrešju so bile razporejene sobe za goste, pobarvane v različnih tonih, od rožnato rdeče, 
rumene, vijolične, modre in zelene. Vse sobe so bile poslikane z raznimi stropnimi 
poslikavami ter okrašene s štukaturami.161  
 
4.3.6 Usoda II. Zdraviliškega doma 
V noči med 17. in 18. avgustom leta 1910 je II. Zdraviliški dom med pripravami na 
tradicionalni Kaiserball ter proslavo ob rojstnodnevnem jubileju cesarja Franca Jožefa I. zajel 
požar. Po nekaterih virih naj bi požar izbruhnil v podstrešni sobi neprevidne sobarice, spet 
drugi viri navajajo preobremenjeno električno omrežje zaradi priprav na proslavo, tedanji 
tiskani mediji pa so kot verjetni vzrok požara navajali dotrajanost dimnikov. Požar je v celoti 
uničil ostrešje in del zgornje etaže, medtem ko je večji del stavbe skupaj s terasami ostal 
nepoškodovan.162 Ker Zdravilišče ni moglo biti brez zdraviliškega doma, katerega lokacija 
niti za hip ni bila vprašljiva, so bili v izjemno kratkem času pod vodstvom deželnega 
stavbnega urada v Gradcu narejeni načrti za III. Zdraviliški dom. Že jeseni leta 1910 je tako 
na pogorišču njegovega predhodnika začela rasti nova, še večja zdraviliška stavba (slika 48). 
Slovesna otvoritev novega zdraviliškega doma je bila dve leti kasneje.163 Ker je bil pritlični 
del stavbe kljub požaru razmeroma dobro ohranjen ter statično ni bil vprašljiv, so se pri 
obnovi stavbe naslonili na tlorisno zasnovo prejšnjega doma. III. Zdraviliški dom se je tako v 
tlorisu kot v proporcih močno naslonil na svojega predhodnika, kljub temu pa ga je v 
oblikovnem smislu celo presegel (slika 49). Temeljito preoblikovana zunanjščina stavbe je 
bila oblikovana »maniri novega klasicizma z neobaročnimi elementi« ter poudarjena z 
mogočnim in reprezentativnim šeststebrnim osrednjim rizalitom, nad katerim se je dvigal 
timpanon, v katerega je bil vgrajen grb štajerske dežele.164 Gabariti stavbe, ki so jo povišali za 
eno nadstropje, so se proporcionalno približali gabaritom sosednje Styrie in 
Strossmayerjevega doma. Velikih sprememb je bil deležen tudi interier, poleg novega videza 
posameznih prostorov je bila v večji meri zamenjana ter modernizirana tudi notranja oprema 
                                               
160 BURGHARDT 1868, pp. 25, 83; CVELFAR 2003, p. 29; Österreich-Ungarns Bäder… 1890, p. 217; 
Rohitsch Sauerbrun… 1900, p. 11; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 1856, p. 11; SCHLOSSAR 1925, p. 378; 
SI_ZAC/0907/004/009/00003. 
161 CVELFAR 2003, p. 31.  
162 Točen vzrok požara še danes ni povsem razjasnjen, saj se z iskanjem in analizo dokumentacijo o preiskavi 
dogodka ni nihče ukvarjal. CVELFAR 2003, p. 38; Der Brand des Kurhauses…, 1910, pp. 7−8; GORŠIČ 1962, 
p. 30; MERHAR 1936, pp. 30-31; MLACOVIĆ 2003, p. 43; Požar v Rogatcu… 1910, p. 2; VARDJAN 2004, p. 
39 
163 Načrti tlorisov posameznih nadstropij in pročelja III. Zdraviliškega doma so hranjeni v fondu Zdravilišča 
Rogaška Slatina v ZAC-u.  
164 SAPAČ 2015, p. 193. 
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(sliki 46 in 50). Zdraviliška dvorana je dobila raven, s štukom okrašen strop ter novo, času 
ustrezno opremo. Stene dvorane so členili marmorirani pilastri in stebri s kompozitnimi 
kapiteli v beli in zlati barvi. Dodatno so podobo dvorane dopolnjevale štiri oljne slike 
profesorja na graški umetniški akademiji in slikarja Alfreda von Schrötterja iz leta 1912 z 
upodobitvami štirih znamenitih dogodkov iz zgodovine Rogaške Slatine (sliki 51 in 52).165  
 
4.4. Strossmayerjev dom 
Gradnja zadnje stavbe, ki je s svojo postavitvijo zaključila jugovzhodno os nove 
urbanistične ureditve tedanjega zdraviliškega trga, je potekala med leti 1846 in 1848. Njeno 
ime se je v preteklosti večkrat menjalo, sprva je bila znana pod imenom Hiša št. 15 in 
Balconhaus, po balkonu, ki je bil najverjetneje konec petdesetih let 19. stoletja prizidan na 
osrednji del pročelja. Za stavbo, ki je slovela tudi kot cesarska rezidenca, sta se kasneje 
uveljavili tudi imeni Kaiserhaus in Wienerhaus, leta 1918 pa so stavbo dokončno 
preimenovali v Strossmayerjev dom, po djakovskemu nadškofu Josipu Juraju Strossmayerju, 
ki je bil med leti 1865 in 1904 redni gost zdravilišča.166 Z izgradnjo stavbe s skoraj stotimi 
ležišči si je zdravilišče zagotovilo nujno potrebne namestitvene kapacitete, ki jih je v tistem 
času v zdravilišču kronično primanjkovalo.167 
Dvoinpolnadstropna stavba je s pahljačasto razprtima petosnima kriloma razpeta med 
zdraviliški trg na zahodu ter glavno cestno povezavo Rogatec - Celje na jugovzhodu. S svojo 
postavitvijo ter prirezanim triosnim vogalom, ki se v nadstropju zaključi z reprezentančnim 
balkonom, predstavlja Strossmayerjev dom »pomemben prostorski akcent zaključka 
zdraviliškega kompleksa v smeri jug« (slika 53).168 Simetrično zasnovani stavbni krili ter 
vogal stavbe v vertikali členijo rustikalno poudarjeni šivani robovi, ki blažijo poudarjeno 
horizontalno zasnovo stavbne mase. Pritličje je členjeno s plitko rustiko, medtem ko so 
nadstropja očiščena dekoracije, ki se zgosti le nad okenskimi obrobami v prvem nadstropju. 
                                               
165 Na slikah so predstavljeni naslednji dogodki: hrvaški grof Zrinjski ob zdravilnem vrelcu, deželni glavar 
Ferdinand Attems, ki si v družbi žene in lekarnarja A. Süessa ogleduje načrt Rogaške Slatine, nadvojvoda Janez 
ob prihodu v Zdravilišče, cesar Franc Jožef na obisku v Zdravilišču.  REŽEK 1964, p. 233; STOPAR 1973, p. 
14; VARDJAN 2004, p. 105.. 
166 Zaradi pomanjkanja podatkov v sočasni literaturi se z avtorstvom stavbe dolgo časa ni ukvarjal nihče. Šele 
leta 2015 je Igor Sapač avtorstvo Strossmayerjevega doma povezal z Josefom Hasslingerjem, po čigar načrtih so 
nekaj let prej v zdravilišču zgradili Wandelbahn, verjetno pa tudi Kopališče Styria ter II. Zdraviliški dom. 
Povezava s Hasslingerjem se zdi zelo verjetna, dodatno pa jo potrjuje članek o novi zdraviliški dvorani v 
Allgemeine Theaterzeitung iz leta 1847, v katerem avtor zasnovo II. Zdraviliškega doma in Strossmayerjevega 
doma pripisuje Hasslingerju. Der neue Cursaal… 1847, p. 707; BURGHARDT 1868, p. 24; KOVAČIČ 1914, p. 
45; MERHAR 1936, p. 23; MLACOVIĆ ─ UTENKAR 2009, pp. 97; 99; OROŽEN 1889, p. 80; PUFF 1854, p. 
94; SCHÜLER 1877, p. 46; SAPAČ 2015, p. 39; STOPAR 1973, p. 14. 
167 Der neue Cursaal… 1847, p. 707. 
168 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 1. Glej tudi: REŽEK 1964, p. 99; SAPAČ 2015, p. 193; STOPAR 
1973, p. 14. 
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Delilna zidca med pritličjem in nato nad drugim nadstropjem sta le nežno nakazana. V stavbo 
so bila prvotno vdelana dvokrilno zasnovana okna s preprostimi profiliranimi okvirji, ki so 
bila v krakih prvega nadstropja dodatno poudarjena z nadzidanim plastično zasnovanim 
okrasom. Tega ob straneh uokvirjata para volut, ki hkrati podpirata nadzidano ravno preklado. 
V prirezanem vogalu je preklada nad okni prvega nadstropja zaključena s trikotnim čelom. 
Stavbo prekriva štirikapna, z bobrovcem krita streha s polnimi čopi, ki jo členi več strešnih 
odprtin. Vogal stavbe obvladuje kasneje dodan balkon z danes betonsko balustradno ograjo, 
ki sloni na dveh širših zunanjih ter dveh ožjih vmesnih slopih. Prvotno je bila ograja izdelana 
iz litoželezne konstrukcija oziroma iz »kovanih palic, povezanih z ovalnimi segmenti, kot 
značilnim stilnim elementom prve polovice 19. stoletja« (slika 54).169 Balkon so kasneje 
pokrili s streho, ki pa je bila v tridesetih letih 20. stoletja odstranjena. Levo stransko krilo 
Strossmayerjevega doma so leta 1870 s pomočjo povezovalnega hodnika povezali s sosednjo 
Styrio, posredno pa tudi z II. Zdraviliškim domom, s čimer so omogočili lažji prehod ter 
povezanost stavbe z osrednjo zdraviliško stavbo (slika 9).170 
Ob izgradnji je stavba slovela kot največja v zdravilišču in bila znana po tem, da je 
gostila številne pomembne osebnosti. Leta 1849 je tu bival hrvaški ban Josip Jelačić, konec 
šestdesetih let 19. stoletja pa je v podstrešni sobi stanoval avstrijski igralec Aleksander 
Giraldi, ki je prav v Rogaški Slatini začel svojo kariero. V spomin na obisk cesarja Franca 
Jožefa I. v zdravilišču ter njegovo bivanje v stavbi leta 1883, je bila na zunanjo stran levega 
krila Strossmayerjevega doma, tik ob glavnem vhodu vdelana marmorna plošča s posvetilnim 
napisom. Danes je na njenem mestu spominska plošča v spomin Josipu Strossmayerju.171 
Podatki o prvotnem videzu ter opremi notranjščine so skopi, saj je bila stavba v 
nasprotju s Styrio in II. Zdraviliškim domom v literaturi le redko deležna omemb. Edini 
podatek o njeni opremljenosti izvira iz splošnega opisa zdraviliških namestitvenih kapacitet iz 
sredine petdesetih let 19. stoletja, iz katerega je razvidno, da so bile vse sobe dobro ali solidno 
opremljene ter dovolj prostorne, nikakor pa ne razkošne. Prav tako je bilo dobro poskrbljeno 
za čistočo. V ceno sobe so bile vključene storitve, kot so dnevno urejanje in čiščenje sobe, 
tekoča voda ter oskrba s slatino za potrebe kur, vse ostale storitve, med drugim dostava hrane 
in nega pa so bile dodatno plačljive. Na podlagi primerjave cen z ostalimi stavbami je 
                                               
169 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 1. 
170 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, pp. 1−2; JANISCH 1885, p. 789; KENE 2010, p. 26; REŽEK 1964, p. 
197; SCHÜLER 1877, p. 49; SI_ZAC/0907 ZRS, popis 1936–1940, A.Š. 183, Načrt povezovalnih hodnikov 
med II. Zdraviliškim domom, Kopališčem Styria in Strossmayerjevim domom. 
171 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 1; KOVAČIČ 1914, p. 44; MLACOVIČ – UTENKAR 2009, pp. 12, 
97, 103; OROŽEN 1889, p. 80; REŽEK 1964, p. 100; SCHLOSSAR 1925, p. 380. 
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razvidno, da so bili stroški bivanja v Strossmayerjevem domu primerljivi z ostalimi 
kapacitetami.172 
V notranjosti stavbe je bilo šestindevetdeset sob za goste, najbolj razkošna oziroma 
najbolj reprezentančna je bila vogalna soba prvega nadstropja z balkonom. Soba, v kateri so 
bivale številne pomembne osebnosti tega časa, je bila vedno vnaprej razprodana, njena cena 
pa približno štirikrat višja od ostalih zdraviliških sob.173 Glavni vhod v stavbo je bil skozi 
pritličje vogalnega dela stavbe, stranska vhoda pa sta bila nameščena na skrajnih krakih obeh 
kril. Skozi glavni vhod z masivnimi, enostavno kasetiranimi vrati, se je gost preko ozke, 
banjasto obokane vhodne veže povzpel po stopnišču ter se znašel v reprezentativno 
oblikovani avli. V višja nadstropja se je dostopalo po dvoramnem stopnišču, ki so ga krasili 
vogalni pilastri, nad katerimi se pnejo ločne oproge.174 
Kljub številnim predelavam je stavba do danes le v manjši meri spremenila svoj videz. 
V prvi tretjini 20. stoletja so bile na zunanjščini vse profilirane okenske police, razen dvoje 
oken v pritličju prirezanega vogala, nadomeščene z obrobami, vogalni rustikalni šivani robovi 
pa so bili poenostavljeni v enotne rustikalne pasove. Na severni stranski fasadi so bile 
okenske osi v pritličju v celoti zazidane, odstranjen pa je bil tudi povezovalni hodnik s 
Styrio.175 V petdesetih letih 20. stoletja je bila v celoti obnovljena zunanjščina stavbe, 
zamenjana streha, stene v notranjščini pa so bile na novo ometane in prebeljene. Zamenjana 
so bila tudi vsa okna, enokrilna in dvokrilna vrata pa so bila mizarsko popravljena. Iz 
zunanjščine levega krila je bila predvidoma takrat odstranjena spominska napisna plošča, ki je 
bila kasneje spet vrnjena na svoje prvotno mesto. Med letoma 1955 in 1956 je bila temeljito 
modernizirana notranjščina. Poleg napeljave tekoče vode v sobe so bile urejene sanitarije, v 
celotni stavbi je bil zamenjan pod. Naslednje leto je bilo v stavbo vgrajeno dvigalo. Kljub 
številnim predelavam je interier ohranil bistvene arhitekturne elemente. Večjih sprememb je 
bilo deležno le severno krilo, zaradi česar je njegov videz danes močno okrnjen (slika 55).176  
 
Predstavljene stavbe tako imenovane meščanske Rogaške Slatine lahko na podlagi 
arhivske dokumentacije, slikovnega gradiva, sočasne literature ter s pomočjo slogovne 
primerjave med stavbami z veliko gotovostjo povežemo s inženirjem Josefom Hasslingerjem, 
                                               
172 BURGHARDT 1868, pp. 27, 31−32; Österreich-Ungarns Bäder 1890, p. 217; Sauerbrunnen nächst Rohitsch 
1856, p. 12; SCHÜLER 1877, pp. 138−139.  
173 BURGHARDT 1868, p. 24; Rohitsch Sauerbrunn… 1885, p. 12; VARDJAN 2004, p. 47 
174 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 2; MLACOVIČ – UTENKAR 2009, p. 97; REŽEK 1964, p. 100. 
175 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 1; REŽEK 1964, p. 173. 
176 Arhiv ZVKDS OE Celje, NC 342/92I, p. 2; GORŠIČ 1962, p. 36; Uresničenje programa izpred 15 let, Vrelci, 
II/12, 1974, p. 2; SI_ZAC/907/001/141/00046. 
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gradnjo stavb pa s stavbnim mojstrom Lobenweinom. Hasslinger, za katerega Igor Sapač 
navaja, da se je na dunajski akademiji izučil pri Pietru Nobilu (Peter von Nobile), je stavbe v 
Rogaški Slatini zasnoval v čistem in monumentalnem slogu, značilnem za neoklasicizem, pri 
čemer je v izbiri ter uporabi stavbnih elementov viden jasen naslon na Nobila. Takšen je 
primer monumentalnega glavnega pročelja podružnične cerkve svetega Petra v Piranu, ki ga 
je Nobile zasnoval leta 1818.177 Nobile je vhod v cerkev, ki na prvi pogled daje vtis 
mogočnega arkadnega prehoda ter zavzema skoraj celotno višino glavnega pročelja, v resnici 
zasnoval kot dve ločeni enoti, ki ju med seboj navidezno povezuje masivna preklada. Ta 
princip je Hasslinger očitno prevzel ter ga nadgradil, pri čemer je arkadne prehode stavb 
zasnoval kot enotne strukture, ki jih pogosto prebija preklada. Na ta način sicer delujejo 
arkade ločene v dva dela, hkrati pa preklada med njimi hkrati deluje kot povezovalni element, 
ki daje vtis sklenjene ter harmonično zasnovane stavbne mase (slike 56-58). Hasslinger je 
stavbne mase, ki jih pogosto odlikuje le subtilno nakazan dekorativni okras nad arkadnimi 
prehodi (slike 29-31), zasnoval kot monumentalne in harmonično strukturirane stavbe z 
ritmičnim nizanjem prepoznavnih stavnih elementov. Ti od stavbe do stavbe le nekoliko 
variirajo.  
 
5. Zdraviliški vsakdan ter funkcija posameznih stavb v okviru le-tega 
Izjemno pomemben del zdraviliškega življenja, ki je narekoval večji del dogajanja in 
zdraviliškega vsakdana, je bilo zdravljenje s pitno kuro in zdraviliške kopeli. Zdravljenje je 
bilo prilagojeno naravnim danostim doline in bližnje okolice, hkrati pa je na nek način 
narekovalo zasnovo, verjetno pa tudi lokacijo zdraviliških stavb, od namestitvenih kapacitet, 
do kopaliških stavb ter ostale infrastrukture, ki je tako ali drugače pripomogla k boljšemu 
počutju gostov. V številnih publikacijah, ki so bile od sredine 19. stoletja pisane na temo 
zdravilišča ter njegovih zdravilnih vrelcev, so pisci vedno znova poudarjali, da je narava tista, 
ki gostu narekuje njegov dan, zdraviliška infrastruktura pa je bila v skladu s temi idejami 
zasnovana v sozvočju z njo. Le tako naj bi bilo zdravljenje najučinkovitejše.178 
Konec petdesetih let 19. stoletja, ko so bile zgrajene že vse stavbe tako imenovane 
meščanske Rogaške Slatine, je dan zdraviliškega gosta potekal nekako takole. Ob prihodu v 
zdravilišče si je gost najprej vzel nekaj dni časa za počitek, da sta se telo in duh navadila na 
spremembo okolja, ter je šele nato, pod budnim očesom zdraviliškega zdravnika, začel z 
                                               
177 Pietro Nobile je bil na prelomu iz 18. v 19. stoletje eden izmed najbolj eminentnih arhitektov na dunajskem 
dvoru. Od leta 1807 je deloval kot glavni inženir v Trstu, Istri, Ogleju in v Gorici, kjer je poleg cestno-
konstrukcijskih načrtov izdelal tudi načrte za nekatere sakralne objekte. SAPAČ 2015, pp.  684−685. 
178 BURGHARDT 1868, pp. 26; 54; FRÖLICH 1838, p. 114; PUFF 1840, pp. 30−31; REŽEK 1964 p. 104. 
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zdravljenjem. Tipičen dan se je za gosta začel ob sončnem vzhodu, hip zatem ko je izginila 
jutranja meglica in se je skrbno opravljen namenil k Templu. Najboljši čas za izvajanje pitne 
kure je bil med osmo in deseto uro dopoldne, torej pred zajtrkom, sama kura pa je narekovala, 
da je potrebno vsake četrt ure popiti kozarec slatine. Med pitjem je bil priporočljiv umirjen 
sprehod po poteh, ki so iz vseh strani vodile od Templa, če je le zdravstveno stanje gostu to 
dopuščalo. Poleg Templa so se gostje v jutranjih urah srečevali tudi v Wandelbahnu, saj sta 
bili stavbi od srede petdesetih let 19. stoletja povezali z začasno streho. V primeru vlažnega 
ali deževnega vremena se je pitna kura izvajala v zdraviliškem domu oziroma v zdraviliški 
dvorani, kamor se je slatino prineslo v zaprtih steklenicah. Šibkejšim gostom se je slatino 
pogosto odneslo v njihove sobe. Ko je gost zaključil s pitno kuro, je sledil kratek počitek in 
mir, da se je delovanje slatine na organizem povečalo, sledil je zajtrk, skrbno pripravljen po 
navodilih zdraviliškega zdravnika. Pred opoldansko malico se je gost namenil v kopeli, v 
kolikor jih je imel predpisane, drugače pa je bil to čas za zabavne in razvedrilne dejavnosti. 
Priporočljivo je bilo lahkotnejše branje, kramljanje ali prelistavanje časopisov ter poslušanje 
glasbe. Vse naštete aktivnosti so bile gostu na dosegu roke v prostorih zdraviliškega doma ali 
na terasi Kavarne ali I. Restavracije.179 Če je imel gost na urniku kopeli, se je odpravil v 
kopališče, kjer so poleg enostavnih in dvojnih Stahlbäder,180 izvajali tudi polovične in mešane 
kopeli. Te so trajale od petnajst minut do ene ure, odvisno od bolezenskega stanja gosta in 
navodil zdraviliškega zdravnika. Po kopelih je bilo priporočeno mirovanje, da se je telo 
dodobra pregrelo in preznojilo, zato se je gost najpogosteje odpravil v sobo ter za nekaj časa 
legel pod odejo. Šibkejši bolniki so imeli v ta namen bivalne sobe v zgornjih nadstropjih 
Kopališča Styria. Pred poldnevom se je gost iz toplejših jutranjih oblačil preoblekel v 
lahkotnejša ter se namenil v eno izmed zdraviliških restavracij, kjer je nato obedoval. 
Opoldanski malici je sledilo lahkotno sprehajanje med alejami in potmi skozi park ali pa 
kratek počitek na terasi zdraviliškega doma. Sledile so popoldanske kopeli, ki so morale biti 
zaključene še pred nastopom hladnega večera. V poznih popoldanskih urah, ko se je najhujša 
vročina polegla, je bil čas za krajši ali daljši izlet v okolico, kjer so lahko gostje uživali v 
prelepem razgledu in se povezali z naravo. Še pred sončnim zahodom je nato gost lahkotnejša 
oblačila zamenjal za toplejša ter se v prostorih zdraviliškega doma zabaval ob glasbi, 
                                               
179 BURGHARDT 1868, p. 54; EWICH 1861, pp. 62−63; FRÖLICH 1838, pp. 44, 93−94, 112, 114; HOISEL 
1875, pp. 52−53, 62; PUFF 1840, p. 23; Rohitsch-Sauebrunn… 1868, p. 31; SOCK 1838, pp. 78−79. 
180 Za definicijo Stahlbäder glej poglavje Kopališče Styria. 
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pogovorih, koncertih ali plesih, ki so potekali skozi celotno sezono. Večer se je zaključil s 
preprosto malico, temu je sledil nočni počitek.181 
Življenje v zdravilišču je bilo na podlagi opisov zelo razgibano, predvsem pa razpeto 
med zdravljenjem s pitno kuro in kopelmi, kvalitetnim preživljanjem prostega časa na 
prostem ter živahno zastavljenim družabnim dogajanjem. Pri tem je razvidno, da so imele v 
magistrskem delu obravnavane stavbe vzhodne vedute zdravilišča v okviru zdraviliškega 
vsakdana izredno pomembne ter jasno opredeljene funkcije.182 Stavba Wandelbahna, ki se je s 
zahodno stranico odpirala proti glavnemu vrelcu, je s svojo zasnovo predstavljala 
arhitektonsko in družabno dopolnilo Templa. Pod njeno streho so se namreč zdraviliški gostje 
lahko tudi v primeru slabega vremena brezskrbno sprehajali in izvajali pitno kuro, kramljali 
ali kupovali spominke in zdraviliške potrebščine. Kopališče Styria je, kot že samo ime pove, 
predstavljalo osrednji zdraviliški objekt namenjen zdravljenju s kopelmi, njegovo osnovno 
funkcijo pa so dopolnjevale udobno opremljene bivalne sobe v zgornjih nadstropjih. Te so 
bile še posebej namenjene šibkejšim gostom. Središče živahnega družabnega dogajanja v 
zdravilišču je medtem predstavljala osrednja zdraviliška stavba – II. Zdraviliški dom. V 
prostorih Kavarne so lahko gostje uživali v igranju raznih družabnih iger in biljarda, medtem 
ko je bila I. Restavracija eden glavnih prostorov, kjer se je obedovalo. Preko celotne dolžine 
glavnega pročelja stavbe potekajoča terasa je poleg prijetne sence v vročih poletnih dneh 
gostom nudila tudi sproščujoč oddih, od koder je bilo mogoče spremljati vsakodnevni vrvež 
ali pa prisluhniti glasbi iz bližnjega Glasbenega paviljona. Zdraviliška dvorana je bila vedno 
odprta, v njej pa je bil gostom ves čas na razpolago klavir (piano forte), čigar uporabo se je 
spodbujalo. Zdraviliški red je določal, da vnos psov in kajenje v njej nista bila dovoljena, 
dvorana pa je bila zaprta le v času, ko se je v njej prirejalo koncerte, glasbene recitale in 
predavanja, ki so bili plačljivi. Poleg plesnih prireditev so se v dvorani odvijali koncerti in 
tombole, prostor pa je bil namenjen tudi opernemu in dramskemu gledališču (slika 59). Poleg 
znamenitega Lisztovega koncerta v še ne povsem dokončani dvorani leta 1846, je imel v njej 
skoraj natanko leto kasneje koncert poljski pianist in skladatelj Theodor Leschetizky. Kot 
                                               
181 BURGHARDT 1868, p. 54; FRÖLICH 1838, pp. 96, 112, 116; HOISEL 1875, pp. 52, 71; PUFF 1840, pp. 
30−31, 89; Rohitsch-Sauebrunn… 1868, p. 9; SCHÜLER 1877, p. 131; SOCK 1838, p. 78. 
182 Ritem zdraviliškega življenja je narekovala tudi sama struktura zdraviliških gostov, ki so v 19. stoletju 
prihajali v Rogaško Slatino. Večinoma so to bili ljudje s pomembnim ekonomskim in socialnim statusom v 
družbi, ki so poleg visokih zahtev glede bivalnega standarda in prehranjevanja, v zdraviliški prostor vnesli tudi 
posebne družbene norme in potrebe po aktivnem udejstvovanju v družabnem življenju. Tem zahtevam je 
zdraviliška uprava ugodila z izgradnjo tedaj najmodernejših namestitvenih in zdravljenju namenjenih kapacitet 
hkrati pa je bilo poskrbljeno za številne družabno-razvedrilne dejavnosti. Podobo zdravilišča, kot mesta v 
malem, je zaokrožala tudi prijetna podoba zdraviliškega trga s parkovno zasnovo ter urejenimi sprehajalnimi 
potmi, ki so bile posejane po bližnjih gričih. VARDJAN 2004, p. 80; ŽIŽEK 2003, pp. 9−11. 
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glavna dogodka sezone pa sta se uveljavila veličastna plesa, Annaball oziroma Anin ples in 
Kaiserball.183 Kdaj natančno se je začela tradicija prirejanja Aninega plesa v zdravilišču, ni 
povsem jasno. Čaščenje Marijine matere, ki ga je v Rogaško Slatino skupaj z liberalno 
usmerjenimi idejami zanesel nadvojvoda Janez, se je kmalu razširilo ter bilo s strani ljudi 
sprejeto v tolikšni meri, da so njej v čast začeli prirejati tudi plesno prireditev. Sprva je bil 
Anin ples184 le preprost dogodek, ki pa se je v drugi polovici 19. stoletja, ko so ga preselili iz 
starega v novozgrajeni Zdraviliški dom, razvil v eno najelitnejših ter bleščečih prireditev na 
Spodnjem Štajerskem. Zaznamoval je vrhunec zdraviliške sezone, kmalu pa dobil tudi modno 
obarvan prizvok ter postal dogodek, na katerem so gostje tekmovali v razkazovanju svojih 
modnih oprav. Ples se je odvijal vsako prvo soboto po Aninem prazniku (26. julija), večer pa 
so poleg slavnostnega plesa zaznamovali tudi koncerti, iluminirane podobe svete Ane v 
zdraviliškem parku in slavnostni ognjemet (slika 60). Kot drugi najpomembnejši ples v 
zdraviliški sezoni se je v drugi polovici 19. stoletja uveljavil Kaiserball oziroma Cesarski 
ples. Ples z veličastnim ognjemetom, prirejen na predvečer rojstnega dne cesarja Franca 
Jožefa I. (18. avgusta), je najavljal da se sezona, ki se je zaključila s koncem septembra, 
počasi bliža koncu. Poleg obeh elitnih plesnih prireditev pa so v zdravilišču skozi celotno 
sezono prirejali tudi plese z nezahtevno garderobo, ki so bili dostopni tudi manj premožnim in 
uglednim obiskovalcem.185  
V nasprotju s predstavljenimi stavbami četrti objekt Strossmayerjev dom na prvi 
pogled ni imel vidnejše vloge v povezavi z zdravljenjem ali družabnim življenjem, vendar je 
kljub temu predstavljal pomembno zdraviliško pridobitev, kot tedaj največja stavba v 
zdravilišču. Šele z izgradnjo pokritih hodnikov, ki so ustvarili večjo povezanost ter omogočili 
lažje prehajanje med stavbami II. Zdraviliškega doma, Kopališča Styria in Strossmayerjevega 
doma, je stavba postala bolje povezana ter vpeta v zdraviliško dogajanje.186  
Z izgradnjo pokritih hodnikov, ki so na subtilen način povezali osrednje tri zdraviliške 
stavbe: zdraviliški dom, kopališko stavbo in stanovanjsko stavbo, se je novonastala vzhodna 
veduta zdravilišča spogledovala s starejšo zdraviliško zasnovo in povezanostjo stavb istega 
tipa. Tedaj so bile stavbe I. Zdraviliškega doma, II. Kopališča in Stanovanjska stavba, 
zgrajene med leti 1812 in 1813, prav tako povezane med seboj in sicer tudi v fizičnem smislu, 
                                               
183 Allgemeine Theaterzeitung… 1847, p. 704; BURGHARDT 1868, pp. 82−83; EWICH 1862, p. 632; 
FÜRSTBAUER 1901, p. 25; HOISEL 1875, p. 85; Rohitsch Sauerbrunn… 1900, p. 11; SCHÜLER 1877, p. 144; 
Theodor Leschetizky… 1847, p. 512. 
184 Za več informacij o tradiciji Aninega plesa v Rogaški Slatini cf. e. g. MLACOVIĆ 1997, pp. [1−2; 8]); 
MLACOVIĆ 2003, pp. 40−41. 
185 BURGHARDT 1868, pp. 25, 83; ; FRÖLICH 186, p. 40; HOISEL 1876, pp. 85−86; REŽEK 1964, p. 242; 
Rohitsch-Sauebrunn… 1868, p. 9; SCHÜLER 1877, p. 131. 
186 Der neue Cursaal… 1847, p. 707. 
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pri čemer je stavbna masa v tlorisu oblikovala črko U (slika 61). Čeprav to za stavbe II. 
Zdraviliškega doma, Kopališča Styria in Strossmayerjevega doma ne velja, pa je očitno 
prevladovala ideja oziroma potreba ne le po oblikovanju arhitekturne povezanosti med 
stavbami, pač pa jasne povezave tudi v funkcionalnem smislu (slika 62). V kolikor je bil 
naslon na starejšo zasnovo nameren, ni jasno, povezava med stavbami pa je omogočila 
združitev vseh prostorov, ključnih za zdraviliško življenje: bivalnih prostorov, prostorov 
namenjenih zdravljenju ter prostorov za preživljanje prostega časa. Že kmalu zatem si je 
zdraviliška uprava želela te tri stavbe, ki so bile najbolj oddaljene o Templa, povezati tudi z 
njim. Izvedbo pokrite povezave med Templom in tremi stavbami meščanske Rogaške Slatine 
sta dolgo časa ovirali lokacija Hiše s kapelico ter leta 1889 zgrajene Nove polnilnice. Šele 
okoli leta 1890, ko so paviljon nad novoodkritim vrelcem Styria na eni strani povezali s teraso 
II. Zdraviliškega doma ter na drugi strani z Wandelbahnom, je bila povezava sklenjena.187 
Leta 1904 je bil v želji po modernizaciji izdelan načrt nove povezave med Templom in II. 
Zdraviliškim domom, ki je predvideval izgradnjo dodatnega Wandelbahna. Ta bi predstavljal 
trajnejšo povezavo, ki pa kasneje ni bila realizirana.188 
Ker je bilo preživljanje prostega časa med kurami in zdravljenjem izrednega pomena, 
so ta čas gostje pogosto preživljali v objemu narave, med sprehajanjem po številnih poteh, ki 
so potekale skozi park, v senci drevoredov ali pa po bližnjih gričih ter s tem sledili 








                                               
187 Povezava med Zdraviliškim domom, Kopališčem Styrio in Strossmayerjevim domom je ostala vse do tridesetih 
let prejšnjega stoletja, ko sta bila litoželezna hodnika odstranjena, med III. Zdraviliškim domom in Kopališčem 
Styria pa je bil zgrajen povezovalni hodnik litoželezne konstrukcije.  
REŽEK 1964, p. 173; Rohitsch-Sauebrunn… 1868, p. 9; SCHÜLER 1877, p. 131; SI_ZAC/0907 ZRS, popis 
1936–1940, A.Š. 183, Načrt povezovalnih hodnikov med II. Zdraviliškim domom, Kopališčem Styria in 
Strossmayerjevim domom. 
188 SI_ZAC/0907/ ZRS, popis po 1945, A.Š. 1034, Projekt izgradnje Wandelbahna med Templom in zdraviliškim 
domom. 




Zdravilišče Rogaška Slatina se je iz majhnega kraja na meji Štajerske od začetka 19. 
stoletja postopoma razvijalo v srednje veliko evropsko termalno zdravilišče. Njegovo rast je 
narekovalo vedno večje zanimanje tako za zdravilne učinke slatine, kot tudi boljši življenjski 
standardi. Stavbe, ki se jih je od konca tridesetih let 19. stoletja pospešeno gradilo v 
zdravilišču, so bile odraz povečanega obiska tako domačih kot tujih gostov, kot tudi boljših 
prometnih povezav. Gostje so v idilični pokrajini, obdani z bukovimi gozdovi ter tedaj 
najmodernejšo infrastrukturo iskali odmik od vsakdanjega življenja ter poleg zdravljenja 
vedno bolj uživali v brezdelju in družabnem dogajanju, ki ga je ponujalo zdraviliško okolje. 
Predstavljen stavbni razvoj zdraviliških stavb, ki so oblikovale vzhodno veduto zdraviliškega 
kompleksa, kaže, da je bila gradnja zaupana preverjenemu tandemu med arhitektom Josefom 
Hasslingerjem ter stavbnim mojstrom Lobenweinom. Hasslinger je stavbe zasnoval v 
monumentalnem neoklasicističnem slogu, ki je odražal jasnost, harmoničnost in umirjenost 
stavbne mase, pri čemer je v njegovem opusu zaznan močen vpliv njegovega učitelja Pietra 
Nobila. Na podlagi pregledanega arhivskega gradiva, sočasne literature, tiskanih medijev, 
slikovnega gradiva ter slogovnih primerjav med posameznimi stavbami je razvidno, da je 
Hasslinger na čiste stavbne mase apliciral jasno prepoznavne stavbne elemente, ki od stavbe 
do stavbe le nekoliko variirajo. Čistost in jasnost stavbnih tvorb z nizanjem stavbnih 
elementov, kaže na potrebo po hitri izgradnji stavb, katerih zunanji izgled je že od daleč moral 
kazati moč in ugled zdravilišča. Njihovo povezanost ter vpetost v zdraviliško dogajanje dobro 
opisuje zdraviliški vsakdan, v sklopu katerega je imela vsaka stavba jasno in točno 
opredeljeno funkcijo. Od štirih stavb, ki jih povezujemo s Hasslingerjem danes stojita le še 
dve: Kopališča Styria in Strossmayerjev dom. Obe stavbi sta bili leta 1997 z odlokom občine 
Šmarje pri Jelšah razglašeni za kulturni spomenik ter se nahajata v sklopu varovanega 












Na razvoj Zdravilišča Rogaška Slatina je skozi zgodovino vplivalo več dejavnikov. 
Prva urbanistična zasnova zdravilišča, ki se je začela razvijati že leta 1803, ko so si rogaške 
vrelce formalno pravno prilastili štajerski deželni stanovi, je zaradi vedno večjega obiska 
gostov kmalu postala pretesna. Za čase direktorja dr. Josefa Socka, ki je sredi tridesetih let 19. 
stoletja prevzel vodenje ustanove, se je zdravilišče spopadalo z vedno večjim pomanjkanjem 
namestitvenih ter zdravljenju namenjenih objektov. Starejšo zasnovo zdravilišča, 
izoblikovano okoli glavnega vrelca ter njegovega arhitekturnega poudarka – Templa, je bilo 
zato potrebno razširiti. Omejen prostor je narekoval širitev proti jugu, kjer je bil velik del 
zemljišč še neizkoriščen. V tej smeri so zato v štiridesetih letih 19. stoletja začeli rasti novi 
zdraviliški objekti, ki so morali že od daleč dajati vtis reprezentativne in mogočne arhitekture 
ter. Kot prva stavba, ki je zapovedala niz gradnje vzhodnega dela zdravilišča je bilo zgrajeno 
Kopališča Styria. V isti stavbni liniji so bili le v nekaj letih grajeni še trije objekti tako 
imenovane meščanske Rogaške Slatine, ob katerih se je stkala tudi nova parkovna ureditev. S 
porušenjem I. Zdraviliškega doma, ki je s svojo postavitvijo zdravilišče, predvsem pa 
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8. Tabela poimenovanj zdraviliških stavb skozi zgodovino 
 
V nalogi uporabljeno ime Druga poimenovanja Leto izgradnje 
Stara direkcija 
Rentamtkanzlei, Rentamt, 









Kapellen-Gebäude, Haus Nr. 
V, Hiša s kapelico 
1810−1812, porušeno 1903 
II. Kopališče Badhaus, Neues Badhaus 1812, porušeno 1855−1856 
I. Zdraviliški dom 
Cursaal, Tanz- und 
Speisesaal 
1813, porušen 1855−1856 
Stanovanjska hiša 
Neue Wohngebäude, I. 
Traiteurie, Haus Nr. II 













Haus Nr. VI 
1838−1839 
Hiša za glasbenike 




II. Traiteurie, Restauration 
Post, Haus Nr. XIV 
1839−1840 
Gostilna Sonce 
Gasthaus zur schönen 
Wirthin, Badelhof, Haus Nr. 
XLIII 
okoli 1840 
I. Higiensko kopališče Douche- und Regenbad 1841, porušeno 1855 
Kopališče Styria 
Haus Nr. XII., Styria I., 






1842−1843, porušen 1982 
II. Zdraviliški dom 
Cursalon, Curhaus, Cursaal, 
Ferdinandssaal 
1844−1859 




Wienerhaus, Haus Nr. XV. 
1846−1848 
Slatinski dom Neugebäude, Vila Moller, okoli 1851 
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Haus Nr. XVIII, Vila Kopač 
II. Polnilnica 
Füllhaus, Stara polnilnica, 
Hiša za polnjenje 
1852−1855 
II. Higiensko kopališče 
Douche- und Regenbad, 




I. Traiteurie, I. Restauration, 
Haus Nr. II 
1856−1857 




1865, porušeno 1870 
Stritarjev dom Vila Jankomir okoli 1865 
Hotel Evropa  1874 
Hidroterapija Kaiserbad, Haus Nr. XVI 1903−1904 
Ljubljanski dom Grazer Heim 1903−1904 
Aleksandrov dom 
Hotel Erzherzog Johann, 




Füllschacht, Nova polnilnica 
1889 
Kapela sv. Ane  1904 
III. Zdraviliški dom  1910−1912 
*190 
 
9. Seznam kratic 
INDOK center – Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino 
MnZC - Muzej novejše zgodovine Celje 
OKC – Osrednja knjižnica Celje 
StLA – Steiermärkische Landesarchiv 
UIFS ZRC SAZU – Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta SAZU 
ZAC – Zgodovinski arhiv Celje 
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Slika 34: Načrt ureditve terase pred II. Zdraviliškim domom, okoli 1859, vir: SI_ZAC/0907 
ZRS, popis po 1945, A.Š. 1038. 
 
       
 
      
Slike 35-38: Primerjava sprememb terase pred II. Zdraviliškim domom, pred 1856, okoli 















          
Slika 41 (levo): Stol št. 18, detajl iz Thonetovega kataloga, 1914, vir: 
http://www.volutes1900.com/galerie.php. 














Slika 45: Načrt prizidka h Kavarni II. Zdraviliškega doma, 1858, SI_ZAC/0907 ZRS, popis 





Slika 46: Velika jedilnica v II. Zdraviliškem domu, fotografija, foto Scheyer Gradec, pred 
1910, vir: SI_ZAC/0907/004/009/00003. 
 
 








Slika 49: Načrt pritličja III. Zdraviliškega doma, 1910, vir: SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 





Slika 50: Jedilnica v III. Zdraviliškem domu, fotografija, okoli 1927, vir: Franjo NOVAK, 
Jovo Omišanin u Rogaškoj Slatini, Rogaška Slatina 1927. 
 
    a 
 
 b 
Slika 51a: Zdraviliška dvorana v III. Zdraviliškem domu, razglednica, poslana 1923, vir: 
OKC, domoznanstvo Rzg, Rogaška Slatina 14. 









Slika 54: A. Kasimir, Strossmayerjev dom (detajl), litografija, 1905, vir: SI_ZAC/1294/00055. 
 
 
Slike 55: Strossmayerjev dom danes, fotografija, 2019, vir: lasten arhiv. 
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 Slike 56-58: Primerjava – Pietro Nobile, podružnična cerkev svetega Petra v Piranu, 
fotografija, (levo), oblikovanje arkadnih prehodov v II. Zdraviliškem domu (sredina), 
oblikovanje arkadnih prehodov Wandelbahna (desno), vir: 
https://kraji.eu/slovenija/piran_tartinijev_trg/slo, SI_ZAC/0907 ZRS, popis 1936–1940, A.Š. 
183, SI_ZAC/0907 ZRS, popis po 1945, A.Š. 1040. 
 
 
        
Slika 59: Vabilo na Glasbeni večer v zdraviliški dvorani, 1898, vir: StLA, 
https://egov.stmk.gv.at/archivinformationssystem/suche/volltext-detailansicht.jsf#1.  





Slika 61: J. Klarmann, Starejša urbanistična zasnova s stavbami II. Kopališča, I. Zdraviliškega 
doma in Stanovanjske hiše, 1835, barvna litografija, vir: REŽEK 1964, cat. 14, p. 50. 
 
 
     
Slika 62: Pogled na Zdravilišče iz jugozahoda (Tržaškega hriba) (detajl), litografija, okoli 
1859, vir: SI_ZAC/1294/00054. 
 
 
 
 
 
 
 
